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Mielenkiinto rikosvahinkoja kohtaan lisääntyi, kun 
rikosvahinkoja alettiin eräissä tapauksissa korvata 
valtion varoista (935/73). Toisaalta lisätietojen tarve 
rikosten uhreista vastapainona rikoksen tekijää 
kuvaaville tilastoille on käynyt ilmeiseksi.
Tilastokeskuksessa alettiin vuoden 1973 aikana suun­
nitella erityistä rikosvahinkotilastoa. Koska myöhemmin 
kävi ilmeiseksi, että tilastoa ei tässä vaiheessa ole 
tarkoituksenmukaista tuottaa jatkuvana sarjana, suoritet­
tiin vuoden 1974 rikosvahingoista otostutkimuksena 
rikosvahinkotiedustelu. Tämä tiedote sisältää yhteenve­
don tämän tiedustelun tuloksista. Tätä kokeiluluonteista 
selvitystä käytetään lähtökohtana suunniteltaessa rikos­
ten uhreja koskevien tietojen ja rikosvahinkojen jatkuvaa 
tilastointia.
Tietojen keruu
Otostutkimuksessa toteutettu ' rikosvahinkotilas- 
tokokeilu perustuu poliisille jätettyihin rikosilmoituksiin
tai muuten poliisin tietoon tulleeseen rikollisuuteen, 
jonka poliisi on kirjannut neljännesvuosittain 
tilastokeskukselle toimitettavaan rikostilastolomak- 
keeseen (poliisilomake 307/3). Lomakkeella rikoslakia 
vastaan tehdyt rikokset on ryhmitelty seuraavasti:
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset.
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset (muut paitsi 
omaisuusrikokset).
Tiedotteessa näistä käytetään havainnollisuussyistä 
nimitystä väkivaltarikokset.
C. Omaisuusrikokset.
Uhria koskevat tiedot ja vahinkotiedot on kerätty 
kohtien B ja C tapahtumista. Täten tilaston ilmiöalueen 
muodosti 1974 16 103 väkivaltarikosta ja 134 708 
omaisuusrikosta, joista otokseen saatiin havaintoja 
seuraavasti:
\
Väkivaltarikokset: Saatujen havaintojen ja perusjoukon tapausten lukumäärä sekä havaintojen osuus perusjoukosta
Päärikos Havainnot Perusjoukko Havaintojen osuus 
perusjoukosta, %
Tappo, murha, lapsentappo (RL 21:1, 2, 4) ........... : ........................... 104 108 96.3
Tapon tai murhan yritys (RL 21:1, 2) .................................................. 108 129 83.7
Pahoinpitely (RL 21:5) . . .................................. ...................................... 372 8 950 4.2
Törkeä pahoinpitely (RL 21:6) ............................................................. 314 1 073 29.3
Lievä pahoinpitely (RL 2 1 :7 ) .................................................................. 227 3 499 6".5
Kuolemantuottamus (RL 21:9) .............................................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus (RL 21:10) .......................
374 416 89.9
Väkisinmakaaminen (RL 20:1) ............................. i .............................
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset (RL 20: 2 - 9; 21:3, 8, 11-
312 359 86.9
13; 22:5, 6; 25:1, 2, 7 -1 3 ; 2 7 ) ...................................................... 59 1 635 3.6
Yhteensä .................................................................................................... 1 870 16 169 1L6
Omaisuusrikokset: Saatujen havaintojen ja perusjoukon tapausten lukumäärä sekä havaintojen osuus perusjoukosta
Päärikos Havainnot Perusjoukko Havaintojen osuus 
perusjoukosta, %
Varkaus (RL 28:1) .................................................................................... 3 541 64 049 5.5
Törkeä varkaus (RL 28:2) ...................................................................... 268 4 245 6.3
Näpistys (RL 28:3) .*............................................................................... 1 094 19 183 5.7
Moottoriajoneuvon anastaminen (RL 28: 1 - 2) .................................. 178 3 029 5.9
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönottaminen (RL 38:6a) ........... 318 7 169 4.4
Kavallusrikokset (RL 29: 1 - 3) ............................................................. 59 1 249 4.4
Ryöstörikokset (RL 31: 1 - 3 ) ............................................................... 90 1 906 4.7
Omaisuuden vahingoittaminen (RL 35) ...................................... .. 968 17 915 5.4
Petosrikokset (RL 36:1, l a ) .................................................................... 520 9 780 5.3
Muut omaisuusrikokset (RL 29; 4; 30; 31:4; 32; 33; 36:2; 38:1 - 
10; 39) ............................................................................... .. . ______ 170 6 496 2.6
Yhteensä .................................................................................................... 7 206 135 021 5.3
5Ryhmästä B jouduttiin selvityksen toteutusvaiheessa 
poistamaan kohta »ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus RL 21:10», koska siitä ei saatu havaintoja. 
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset aiheutuvat 
suurimmaksi osaksi liikennerikoksista, joten tähän 
luokkaan tulevat tiedot sisältäisivät suhteellisen paljon 
vaikeita vammoja. Vahinkoilmoituksia täytettäessä ei 
poliisilla kuitenkaan ollut käytettävissä riittävästi tietoja, 
jotta lomakkeet tältä osin olisi voitu täyttää.
Aineiston keruu suoritettiin kyselylomakkeilla 
rikostapausten poliisi tutkintavaiheessa. Jokaisesta 
otosajankohtana tilastoja varten kirjatusta
rikostapauksesta täytettiin yksi pääasiallista uhria 
koskeva vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitukset kerättiin 
tilastokeskukseen neljännesvuosittain. Jotta rikoksen 
esitutkintavaiheessa ilmenneet muutokset voitiin 
mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon,
vahinkoilmoituslomakkeiden täyttämiseen varattiin 
kuukausi.
Aineiston keruussa käytettiin kolmea erilaista 
lomaketta:
1) Tapauksissa, joissa omaisuusrikoksen uhrina oli 
henkilö, täytettiin vahinkoilmoitus n:o I.
2) Tapauksissa, joissa omaisuusrikoksen uhrina oli 
yhteisö, täytettiin vahinkoilmoitus n:o II.
3) Väkivaltarikostapauksissa täytettiin vahinkoilmoitus 
n:o III, (lomakkeet liitteenä).
Tietojen keruuprosessin onnistumista ei tutkimuksen 
luonteen huomioon ottaen täysin voida testata. 
Lomakkeiden kasautuma muodostui kuitenkin lähes 
odotetuksi.
Törkeistä harvinaisista väkivaltarikostyy peistä
(murha, tapo, lapsentappo, murhan tai tapon yritys, 
kuolemantuottamus ja väkisinmakaaminen) kerättiin 
vahinkotiedot kaikista vuoden 1974 tapahtumista. 
Törkeistä pahoinpitelyistä saatavaa näytettä pyrittiin 
parantamaan samassa yhteydessä siten, että otokseen 
kuulumattomilta paikkakunnilta, joissa tapahtui em. 
törkeä väkivaltarikos, kerättiin kyseiseltä 
vuosineljännekseltä tiedot kaikista törkeistä 
pahoinpitelyistä.
Otantamenetelmä
Tietojen keruu kaikista rikostapauksista osoittautui 
lähinnä kustannussyistä tämän tutkimuksen yhteydessä 
mahdottomaksi. Samoin täydellisen satunnaisotannan 
suorittaminen tämänkaltaisesta aineistosta on 
käytännössä erittäin hankalaa. Otostekniikan tavoitteena 
on kerätä riittävä määrä havaintoja maan eri osissa 
tapahtuneista rikoksista siten että maan eri osat ja niissä 
tapahtuneet rikokset tulisivat mahdollisimman tasaisesti 
edustetuiksi otoksessa.
Jotta maan eri osissa tapahtuvista rikoksista ja siten 
myös rikosten uhreista saataisiin riittävän kattava otos, 
päädyttiin seuraavaan ratkaisuun:
Otosajanjakso:
Maalaiskunnissa otosajanjaksona oli koko vuosi 
Kaupungeissa otosajanjaksona oli satunnaisesti valittu 
viikko joka vuosineljännes
Otantaa varten tehtiin alueellinen ositus, jossa Suomi 
jaettiin suuralueisiin seuraavasti:
— Etelä-Suomi
(Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan, Hämeen 
ja Kymen läänit)
— Sisä-Suomi





(Oulun ja Lapin läänit) •
Jotta maalaiskunnista olisi mahdollista valita 
otokseen tasapuolisesti erityyppisiä kuntia, ne 
ryhmiteltiin taajama-asteittain. Taajama-aste määräytyy 
sen perusteella miten monta prosenttia kunnan 
asukkaista asuu taajamissa. (Väestölaskenta 1970).
Kaupungeissa vastaava ositus suoritettiin asukasluvun 
perusteella. Suuret kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Tampere, Turku) edustavat niin suurta osuutta koko 
maan rikollisuudesta, että ne on jouduttu ottamaan 
otokseen mukaan satunnaisvalinnasta riippumatta.
Otosta varten on maan kunnat siten ositettu 
seuraavasti:
1. Suuralueen perusteella neljään luokkaan
2. Taajama-asteittain kolmeen luokkaan (0-29,9, 
30-49,9, 50-100)
3. Kaupungit asukasluvun perusteella kolmeen luokkaan 
( -  19 999, 20 000-39 999, 40 000-99 999)
4. Yli 100 000 asukkaan kaupungit on suoraan valittu 
otokseen (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku).
Otos suoritettiin arpomalla siten, että kultakin 
suuralueelta ja vastaavasti suuralueen sisältä kustakin 
paikkakuntaryhmästä otettiin otokseen paikkakuntia' 
absoluuttisten kokonaisrikosmäärien suhteessa.
Otosaineiston käsittely
Tässä selvityksessä on kerätty otos korotettu 
vastaamaan todellista perusjoukkoa kertomalla se 
päärikosryhmittäin perusjoukon ja tehtyjen havaintojen 
suhteen osoittamalla kertoimella. Vaikka teoreettisesti 
olisi selvempää käsitellä otosta irrallisena ja vetää 
johtopäätökset saatujen prosenttijakautumien perus­
teella, on kerroinmenettelyyn menty kolmestakin 
eri syystä:
1) Tauluissa esitettävien lukujen voidaan suoraan olettaa 
kuvaavan todellista tilannetta.
2) Otoksella pyrittiin satunnaisuuteen vain rikosten 
kokonaislukumäärän, maan eri osien ja erilaisten 
elinympäristöjen suhteen. Otoksesta ei siten oletettu, 
että havainnot jakautuisivat satunnaisesti eri 
rikosnimikkeille, vaan että kustakin päärikos- 
ryhmästä saadaan erikseen riittävän edustava 
näyte.
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63) Törkeimmistä väkivaltarikoksista kerättiin tiedot 
kaikista tapauksista, joten otostekniikasta jouduttiin 
osittain luopumaan.
Aineiston käsittelytavasta johtuu, että luvut eivät eri 
tauluissa täysin vastaa toisiaan, vaan suoritetut 
pyöristykset aiheuttavat niihin muutamien tapausten 
poikkeamia. Vaikka virhe kertautuessaan aiheuttaa 
kokonaislukumääriin useiden kymmenien tapausten 
heittoja, ei sillä katsota tutkimuksen luonteen huomioon 
ottaen olevan merkitystä.
Kerättyjen tietojen luotettavuus
Kerättyjen tietojen luotettavuutta tarkasteltaessa on 
otettava huomioon yleiset otoksiin liittyvät virhemah­
dollisuudet ja erikseen tämän tutkimuksen ongelmakoh­
teet.
Tiedonkeruumenetelmä:
Tietojen keruussa on luotettu poliisin tekemiin 
arvioihin, eikä lomakkeiden tietoja ole siksi korjattu 
paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa virhe on ollut täysin 
ilmeinen. Puuttuvien havaintojen osuutta ei otanta- 
menettelystä johtuen voida täsmällisesti selvittää. Tut­
kimuksen kuluessa kävi ilmeiseksi, että puuttuvat havain­
not keskittyvät useimmiten tapauksiin, joissa vahinkoa ei 
synny, tai jotka eivät ole riittävän selviä, jotta lomake 
voitaisiin täyttää.
Ääritapausten painottuminen ja karsiutuminen:
Vuosittain sattuu muutamia huomiota herättäviä 
rikoksia, joissa vahingot ovat suuria tai jotka tekotaval­
taan herättävät huomiota. Aineistoon ei sattunut yhtään 
ns. »miljoonarikosta» ja mikäli sellainen olisi tullut 
mukaan, sitä olisi jouduttu käsittelemään otoksen ulko­
puolella, sillä kertautuessaan se olisi aiheuttanut vääris­
tymiä tilastoon.
Otos kuvaa siten parhaimmillaan mahdollisimman 
tavanomaista rikollisuutta.
Arviointivirheet:
Poliisin saamat tiedot perustuvat viime kädessä uhrin 
antamiin tietoihin, joten arviot aina muodostuvat jossain 
määrin subjektiivisiksi. Vaikka vahinkojen tahallista 
paisuttelua tai vähättelyä ei todettu, arviot vaihtelivat 
etenkin eräissä näennäisesti samantyyppisissä väkivalta­
rikoksissa suhteellisen paljon.
Vahinkoarvioiden puuttuminen:
Ehkä suuremman ongelman kuin puuttuvat havain­
not muodostavat tapaukset, joissa vahinkoa ei ole voitu 
arvioida.
Tutkimuksessa ei voitu erottaa tapauksia, joissa 
vahinkoja ei sattunut tapauksista, joissa arviota ei suo­
ritettu, vaan molemmantyyppiset tapaukset sijoittuivat 
tauluissa kohtaan »ei aiheutunut vahinkoa».
Systemaattiset virheet lomakkeiden täyttämisessä:
Lomakkeita tarkasteltaessa on havaittu kolmen­
tyyppisiä systemaattisia puutteita, jotka saattavat vaikut­
taa lopputuloksiin.
1. Vahinkojen arviointia ei ole suoritettu, puute aiheut­
taa vahinkojen aliarvostusta.
2. Annetuissa ohjeissa ei riittävästi korostettu eroa 
anastetun omaisuuden arvon ja vahingoitetun omai­
suuden arvon välillä. Useissa tapauksissa poliisit 
täyttivät virheellisesti kohdan »rikoksen teon yhtey­
dessä syntyneen vahingon arvo», vaikka olisi pitänyt 
täyttää kohta »anastetun omaisuuden arvo». Näin 
tapahtui esimerkiksi usein petosrikosten kohdalla. 
Virhe ei vaikuta kokonaisvahingon määrään.
3. Vahinkotiedot on joissakin hajatapauksissa ilmeisesti 
täytetty päällekkäisesti Sama vahinko on merkitty 
sekä lomakkeen kohtaan anastetun omaisuuden arvo 
että kohtaan rikoksen teon yhteydessä syntyneen 
vahingon arvo. Koska tällaiset tapaukset eivät ole 
loogisesti täysin mahdottomia, niitä ei ole korjattu. 
Virhe aiheuttaa esiintyessään kokonaisvahinkojen yli­
annostusta
Systemaattisten virheiden osuus, jotka vaikuttavat 
lopputuloksia vääristelevästi jäi suhteellisen vähäiseksi. 
Selvityksen kannalta voidaan virheiden katsoa koko­
naisuutena pysyneen siedettävissä rajoissa.
Selvityksen tulokset
Selvityksen tulokset esitetään tämän tiedotteen tau­
luina, eikä niitä tässä yhteydessä tarkemmin analysoida. 
Yhteenvetona voidaan kokeilun tuloksista esittää seuraa- 
vaa: Yhteisöuhrien osuus omaisuusrikoksista oli 33.3 %. 
Yksilöuhrit jakautuivat sukupuolen mukaan seuraavasti: 
Naisuhreja oh omaisuusrikoksissa 24.9 %  ja väkivalta­
rikoksissa 20.6 %.
Rikokset kohdistuvat etupäässä aktiiviseen työssä­
käyvään väestönosaan. Uhriksi joutumisen riski oli 
suurimmillaan omaisuusrikoksissa ikäryhmässä - 30—39 
vuotta, jossa uhriksi joutui 3.5 % ikäluokkaan kuulu­
vista
Väkivaltarikoksissa uhriksi joutuneissa riski oli suurin 
ikäryhmässä 20—24 vuotta, johon ryhmään kuuluvista 
0.7 % joutui rikoksen uhriksi.
Lukuja tarkasteltaessa on huomattava, että niistä 
puuttuu 10.3 %  omaisuusrikoksista ja 3.7 % väkivalta­
rikoksista, joissa uhrin ikää ei tiedetty.
7Uhriksi joutumisen riski ikäryhmittäin
Omaisuu srik okset Väkivaltarikokset
Uhrin ikä Ikäryhm än % kaikista Ikäryhm än %  kaikista
10 000 asukasta rikoksista 10 000 asukasta rikoksista
kohti kohti
Alle 15 v u o tta ..............; ...............  22
1 5 - 1 9  ........................................  135
20 -  24 ........................................  212
25 -  29 ........................................  297
30 -  39 ........................................  350
4 0 -  49 ........................................  281
5 0 -  59 ......................................... 187
Yli 60 vuotta ................................ 80
Ei tiedetä ........................   -
Tutkimuksen mukaan omaisuusrikoksista aiheutunut 
kokonaisvahinko oli 1974 81 377 288 markkaa. Koko­
naisvahinko on saatu siten, että anastetun omaisuuden 
arvoon on lisätty vahingoitetun omaisuuden arvo ja 
näiden summasta on vähennetty takaisinsaadun omaisuu­
den arvo.
Tutkimus ei täysin kuvaa, millaiset mahdollisuudet 
uhrilla on saada takaisin menettämäänsä omaisuutta, 










saa, koska tutkimus ajoittuu rikosten esitutkintavai- 
heeseen. Arvio takaisinsaadusta omaisuudesta kuvaa 
tilannetta keskimäärin kuukauden kuluttua rikostapah- 
tumasta. Siihen mennessä omaisuutta oli saatu osittain 
tai kokonaan takaisin 35.4 %:ssa tapauksista.
Aiheutunut kokonaisvahinko jakautui eri rikosryh- 
missä seuraavasti:
Omaisuusrikoksista aiheutuneet nettovahingot, nettovahinkojen mediaanit sekä anastetun omaisuuden arvon mediaanit päärikoksittain
Päärikos Vahinko, mk M enetetty omaisuus. A nastettu omaisuus,
mediaani, mk mediaani, mk
Varkaus (RL 2 8 :1 ) ...................................................... .............................
Törkeä varkaus (RL 28:2) ............. ........................................................
Näpistys (RL 28:3) .................................................................................
Moottoriajoneuvon anastaminen (RL 28: 1 - 2) ..................................
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönottaminen (RL 38:6a) ...........
Kavallusrikokset (RL 29: 1 - 3) .............................................................
Ryöstörikokset (RL 31: 1 -3 )  ................................................................
Omaisuuden vahingoittaminen (RL 35) ................................................
Petosrikokset (RL 36: 1, la) .................................................................
Muut omaisuusrikokset (RL29; 4; 30; 31:4; 32; 33; 36:2; 38: 1 - 10; 
39) ............................................. •................................. . ......................
Yhteensä ...................................................................................................
Tarkasteltaessa erikseen vahingon syntymistä omai­
suusrikoksissa voidaan todeta:
Selvitys käsitti 134 708 omaisuusrikosta, joissa omai­
suutta anastettiin 105 345 tapauksessa. Omaisuutta 
vahingoitettiin 53 740 tapauksessa. Tapauksia, joissa 
omaisuutta sekä anastettiin että vahingoitettiin oli 
24 377 kpl.
Anastetun omaisuuden arvo oh 108,4 milj. markkaa, 
vahingoitetun omaisuuden 24,2 milj. markkaa. Takaisin 
saatiin omaisuutta 51.3 milj. markan arvosta. Kokonais­
vahinko muodostui siten 81,3 milj. markaksi.
Omaisuusvahinkoja syntyy myös suoranaisesti väki­
valtarikosten teon yhteydessä. Väkivaltarikosten teon 
yhteydessä syntyy tutkimuksen mukaan omaisuusva­
32 057 372 314 314
18 289 392 1 962 2 336
1 169 696 30 48
4 095 276 411 1 615
5 039 541 138 1 727
2 142 025 452 294
446 162 115 H 9
5 554 419 159 -
8 755 644 91 67
3 827 761 140 206
81 377 288 205 181
hinkoja 35 %:ssa tapauksista ja saatu markkamääräinen 
kokonaisvahinko on noin 2,3 milj. markkaa. Väkivalta­
rikosten seurauksista, vammasta, hoidosta yms. aiheutu­
neita markkamääräisiä vahinkoja ei tässä tutkimuksessa 
pyritty arvioimaan.
Jotta väkivaltarikoksista aiheutuneista vahingoista 
saataisiin arvio, niitä on kuvattu rikosten seurauksena 
menetetyillä työpäivillä sekä aiheutuneen vamman pysy­
vyydellä. Saatuja lukuja on arviointiongelmista johtuen 
pidettävä lähinnä vain suuntaa-antavina. Menetettyjen 
työpäivien rahallista arvoa ei tässä tutkimuksessa ole 
arvioitu.
Mikäli seurauksena oli kuolema, uhrin ei katsottu 
menettäneen työpäiviä, eikä kärsineen muuta vahinkoa.
8Väkivaltarikosten uhreille aiheutuneiden vammojen pysyvyys




Vähäinen pysyvä vamma ...........









Väkivaltarikosten uhrien menettämät työpäivät
Uhrien m enettäm ät työpäivät Uhrien
lukumäärä
Ei lainkaan .................................................................................................  10 573 65.7
Alle 1 viikko ...............................................   2 040 12.7
1 -  4 viikkoa .............................................................................................  759 4.7
Yli 1 kuukausi ...........................................................................  339 2.1
Ei tiedetä .................................................................................................... 1 854 11.5
Uhri kuoli .................................................................................................  538 3.3
Yhteensä ............................................................................. , .................... 16 103 100.0
Väkivaltarikosten uhrien menettämät työpäivät päärikoksittain
Päärikos Ei lainkaan Alle 1 
viikko




Ei tiedetä Uhri kuoli
Tappo, murha, lapsentappo (RL 21:1, 2,
4) ........................................................... - - - - - 102
Tapon tai murhan yritys (RL 21:1, 2) . . 54 18 14 30 14 -
Pahoinpitely (RL 21:5) ........................... 5 317 1 516 481 192 1 395 -
Törkeä pahoinpitely (RL 21:6) .............. 301 212 181 171 205 -
Lievä pahoinpitely (RL 21:7) ................ 2 400 253 25 - 189 _
Kuolemantuottamus (RL 21:9) .............. _ - - - 434
Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus (RL 21:10) .......................
Väkisinmakaaminen (RL 20:1) .............. 270 51 5 9 ' 2 5 -
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset 
(RL 20: 2 - 9; 21:3, 8,. 11 - 13; 22:5,
6; 25:1, 2, 7 - 13; 2 7 ) ......................... 1 524 - 28 “ 83 -
Yhteensä ..................................................... 9 866 2 050 734 402 1 911 536
9Alkoholin käyttö näyttää tutkimuksen perusteella 
muodostavan ristitekijän rikoksen uhriksi joutumiselle. 
Omaisuusrikosten uhreista oli alkoholin vaikutuksen 
alaisia 7.8 % ja väkivaltarikosten uhreista 45.9 %. Lisäksi 
on todettava, että uhrin alkoholin käyttö saatiin mukaan 
tutkimukseen vain tapauksissa, joissa alkoholin vaikutuk­
sen alaisena oleminen oli hyvin ilmeistä tai vaikutti 
rikokseen.
Tutkimuksessa tiedusteltiin myös, oliko uhri teon 
sattuessa työtön tai toimetoa Tiedolla pyrittiin selvit­
tämään, minkä verran rikoksista oli tietyn irrallisen tai 
työhön hakeutumattoman väestönosan keskinäisiä 
välienselvityksiä. Havaintovuonna työllisyystilanne oli 
suhteellisen hyvä ja todellisten työttömien työnhakijoi­
den määrä vähäinea Lukujen voidaan siten katsoa 
kuvaavan suhteellisen hyvin haluttua ilmiötä. Uhri oli 
selvityksen mukaan työtön tai toimeton väkivaltari­
koksissa 7.5 %:ssa tapauksista ja omaisuusrikoksissa 
2.4 %:ssa tapauksista.
Uhri työtön tai alkoholin vaikutuksen alainen väkivaltarikoksissa




Tappo, murha, lapsentappo (RL 21:1, 2, 4) ......................................... 15 14.7 72 70.6
Tapon tai murhan yritys (RL 21:1, 2) .................................................. 13 10.6 47 38.2
Pahoinpitely (RL 21:5) ........................................................................... 674 7.5 4 716 52.8
Törkeä pahoinpitely (RL 21:6) ............................................................. 147 13.7 755 70.4
Lievä pahoinpitely (RL 2 1 :7 ) .................................................................. 202 5.8 1 326 38.1
Kuolemantuottamus (RL 21:9) .............................................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus (RL 21:10) .......................
36 8.8 118 28.8
Väkisinmakaaminen (RL 20:1) .............................................................
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset (RL 20: 2 - 9; 21:3, 8, 11 -13;
33 9.5 170 49.0 '
22:5, 6; 25:1, 2, 7 - 13; 2 7 ) ............................................................. .. 83 5.1 194 11.9
Yhteensä .................................................................................................... 1 203 7.5 7 398 45.9
3 10265— 76/12
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Y h t e e n v e t o
Rikosvahintotilaston taulut tulostettiin erikseen seu- 
raavista paikkakuntaryhmistä:
Helsinki, Espoo, Vantaa 
Tampere, Turku 
Muut kaupungit ja kauppalat 
Maalaiskunnat
Tässä tiedotteessa esitetään tiedot vain koko maan 
osalta sekä paikkakuntaryhmästä Helsinki, Espoo, 
Vantaa. Muilta osin tietoja on saatavissa tilastokeskuk­
sesta.
Rikosvahinkotilastokokeilu on perustana myöhem­
min toteutettavalle rikosvahinkojen ja rikosten uhreja 
koskevien tietojen jatkuvalle tilastoinnille. Tämän tilas­
ton käyttöä ja myöhempien tilastojen suunnittelua 
varten on syytä korostaa seuraavia seikkoja:
Käytännön syistä on väkivaltarikosten nimikkeeseen 
tässä tiedotteessa laskettu mm. tuottamuksellisia rikok­
sia ja siveellisyysrikoksia. Nimikettä on kuitenkin käy­
tetty, koska selvän ja lyhyen yhtenäisen nimikkeen 
keksiminen käsitellylle rikosjoukolle osoittautui vai­
keaksi.
Riittävän täsmällisten ohjeiden puuttuessa ei eroa 
anastetun omaisuuden ja rikoksen teon yhteydessä
vahingoitetun omaisuuden välillä aina osattu yksiselit­
teisesti tehdä Virheenä tämä tulee esiin petosrikoksissa, 
joissa noin kolmasosassa tapauksista vahinko käsitettiin 
rikoksen teon yhteydessä syntyneeksi. On luonnollista, 
että tapauksissa, joissa vahingon syntyminen ei välittö­
mästi liity rikoksen tekoon ryhtymiseen, on eron teke­
minen vaikeaa.
Tutkimusta suunniteltaessa jätettiin kohta »vahinkoa 
ei voitu arvioida» tarkoituksellisesti pois ja poliisi 
ikäänkuin velvoitettiin suorittamaan arvio. Tapauksia, 
joissa vahinkoja ei oltu arvioitu, ei siten tässä tutkimuk­
sessa voitu erottaa tapauksista, joissa vahinkoja ei synty­
nyt. Puuttuvista .havainnoista keskittyy ilmeisesti suuri 
osa juuri tapauksiin, joissa vahinkoja ei voitu arvioida.
Tietojen keruun luotettavuus ja vahinkojen arviointi 
osoittautuivat rikosvahinkotilastoselvityksen ongelma- 
kohteiksi. Rikosvahinkojen myöhempää tilastointia suun­
niteltaessa on korostettava tietojen keruun aukotto­
muutta ja suoritettavia loogisia tarkistuksia. Tapauksissa, 
jotka eivät vahinkojen arvioinnin kannalta ole selviä, on 
riittävän täsmällisillä ohjeilla varmistuttava siitä, että 
arviointiperusteet muodostuvat Samoiksi. Poliisitutkinta- 
vaiheessa on oleellista, että rikosvahinkotilastoon tulevat 
vain todelliset konkreettiset vahingot, tarkoitus ei ole 




Intresset för Statistik over brottsskador ökade da 
förluster i samband med brott i vissa fall började ersättas 
ur statliga medel (935/73). Statistiken over b rottsoffren 
kan även ses som en motvikt till Statistiken over 
brottslingarna. Pä statistikcentralen började man är 1973 
planera en särskild brottsskadestatistik over brotts- 
skadoma 1974. Man fann det vara mest ändamälsenligt 
att utföra den pä urvalsbasis. Denna rapport innehäller 
en sammanfattning av undersökningens resultat. Under- 
sökningen kommer att användas som grund i planeringen 
av en fortlöpande Statistik over personer som utsätts för 
brott och over brottsskador.
Datainsamlingen
Statistikexperimentet med brottsskador grundar sig 
pä brottslighet som polisen registrerat pä de brottsstatis-
tikblanketter (polisblankett 307/3), som insänds tili 
statistikcentralen en gäng i kvartalet. Brott som begäs 
mot strafflagen är pä blanketten grupperade enligt 
följande:
A. Brott mot staten eller samhället.
(Denna undersökning berörs inte av denna grupp)
B. Brott mot individen (utom egendomsbrott).
I rapporten används beriämningen väldsbrott.
C. Egendomsbrott.
Är 1974 omfattade Statistiken 16 103 väldsbrott och 
134 708 egendomsbrott, av vilka observationer för 
samplet erhölls enligt följande:
Väldsbrott: Antal erhällna observationer och populationens storlek samt observationer i förhällande tili populationen
Huvudbrott Observationer Population Observationer i %  av population
Drap, mord, barnadräp (SL 21:1, 2, 4 ) ................ ................................ 104 108 96.3
Drap- eller mordförsök (SL 21:1, 2 ) ...................................................... 108 129 83.7
Misshandel (SL 21:5) ............................................................................... 372 8 950 4.2
Grov misshandel (SL 2 1 :6 ) ...................................................................... 314 1 073 29.3
Lindgrig misshandel (SL 21:7) ............................................................... 227 3 499 6.5
Dödsvällande (SL 21:9) ...........................................................................
Vällande av kroppsskada eller sjukdom (SL 21:10) ...........................
374 416 89.9
Väldtäkt (SL 2 0 :1 ) ............................................................................. ....
Övriga bro tt mot individen (SL 20: 2 - 9 ;  21:3, 8, 11 - 13; 22:5, 6;
312 359 86.9
25:1, 2, 7 -1 3 ; 27) ............................. .......................... .................... 59 1 635 3.9
S um m a.................. ..................................................................................... 1 870 16 169 11.6
Egendomsbrott: Antal erhällna observationer och populationens storlek samt observationer i förhällande tili populationen
Huvudbrott Observationer Population Observationer 
i %  av population
Stöld (SL 28:1) ........................................................................................ 3 541 64 049 5.5
Grov stöld (SL 28:2) ......... .............: ................................... ................. 268 4 245 6.3
Snatteri (SL 28:3) .................................................................................... 1 094 19 183 5.7
Motorfordonsstöld (SL 28: 1 - 2) ........................................................... 178 3 029 5.9
Olovligt tillgrepp av motorfordon (SL 3 8 :6 a ) ....................................... 318 7 169 4.4
Förskingringsbrott (SL 29: 1 - 3) ........................................................... 59 1 249 4.4
Ränbrott (SL 31: 1 -3 )  ......................... ................................................. 90 1 906 4.7
Skadegörelse ä egendom (SL 35) ........................................................... 968 17 915 5.4
Bedrägeribrott (SL 36:1, la) .......................:. ......................  ............ 520 9 780 5.3
Övriga egendomsbrott (SL 29; 4; 30; 31:4; 32; 33; 36:2; 38: 1 - 10; 
39) ........................................................................................................ 170 6 496 2.6
S um m a......................................................................................................... 7 206 135 021 5.3
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Punkten »vällande av kroppsskada eller sjukdom SL 
21:10» uteslöts frän väldsbrotten, emedan inga obser- 
vationer erhölls. Vallande av kroppsskada eller sjukdom 
förorsakas tili största delen av trafikbrott, vilket innebär 
att data i denna grupp skulle omfatta relativt minga 
kroppsskador. Polisen saknade dock tillräckliga uppgifter 
om dessa vid ifyllandet av skadeanmälningarna för att 
kunna fylla i blanketterna tili denna del.
Vid insamlingen av materialet användes tre olika 
form ul är:
1 )  1 fall där offret för egendomsbrott var en person, 
ifylldes skadeanmälan nr I.
2) I fall där offret för egendomsbrott var ett samfund e. 
dyl. ifylldes skadeanmälan nr II.
3) I fall av väldsbrott ifylldes skadeanmälan nr III. 
(formulären bifogade).
Uppgifter om skador av sällsynta grova väldsbrott 
(mord, dräp, barnadräp, mord- eller dräpförsök, döds- 
vällande och väldtäkt) insamlades för alia fall som 
inträffat är 1974. Urvalet av grova misshandelsbrott 
förbättrades genom att pä orter där det inträffat ovan 
omnämt grovt väldsbrott, insamla data om alia grova fall 
av misshandel under ifrägavarande kvartal, trots att orten 
inte hörde tili samplet.
Urvalsmetod
För att erhälla ett representativt urval av brottslig- 
heten i landets olika delar och sälunda även av offren för 
brotten bestämmdes urvalet pä följande sätt: 
Urvalsperiod:
I landskommunerna omfattade urvalsperioden heia 
äret.
I städerna utgjordes urvalsperioden av en slumpmäs- 
sigt vald vecka för varje kvartal.
Innan det slutliga urvalet indelades landets kommu­
ner enligt följande:
1. efter storomräde i fyra grupper
— Södra Finland
(Nylands, Äbo och Björneborgs, Alands, Tavastehus 
och Kymmene Iän)
— Inre Finland





(Uleäborgs och Lapplands län)
2. enligt landskommunernas tätortsgrad i tre grupper 
(0-29,9 30-49,9 och 50-100, folkräkn. 70)
3. efter städernas invänarantal i tre grupper (— 19 999, 
20 000-39 999 och 40 000-99 999)
4. städer i urvalet (Helsingfors, Esbo, Vanda, 
Tammerfors och Äbo).
Urvalet utfördes genom lottning sä att frän varje 
storomräde och inom respektive storomräde frän varje 
ortsgruppering medtogs orter i förhällande tili det 
absoluta totalantalet brott.
Bearbetningen av materialet
I utredningen har det uttagna samplet omräknats att 
motsvara den verkliga Populationen genom att skilt för 
varje huvudbrottsgrupp multiplicera samplet med en 
koefficient som uttrycker förhällandet mellan Popula­
tionen och de gjorda observationema. Koefficient- 
förfarandet användes av tre orsaker:
1. Man kan anta att de tal som framställts i tabellema 
direkt äterger det verkliga förhällandet.
2. I urvalet strävade man efter slumpmässighet endast 
beträffande brottens totala antal, olika landsdelar 
och livsmiljöer. Man antog säledes inte att observa- 
tionerna skulle fördela sig slumpmässigt pä olika 
brottsbenämningar, utan att man skulle fä ett till- 
räckligt representativt urval skilt för varje huvud­
brottsgrupp.
3. Beträffande de grövsta väldsbrotten insamlades data 
om vart och ett fall, varvid man alltsä delvis frängick 
urvalstekniken.
P.g.a. materialets bearbetningssätt motsvarar inte 
uppgifterna varandra fullständigt i olika tabeller, utan de 
utförda avruhdningarna orsakar endel awikelser.
De insamlade uppgifternas tillförlitlighet
Denna undersöknings tillförlitlighetsproblem hänför 
sig speciellt tili följande omständigheter.
Dat ainsam lingsme toden:
Vid insamlandet av data har man litat pä polisens 
uppskattningar. Endast uppenbara fei har rättats. Bort­
fallet koncentreras främst tili fall, där skada inte 
uppkommit, eller tili fall som inte värit tillräckligt 
utredda för att man skulle kunnat fylla i skadean- 
mälningsblanketten.
Ytterlighetsfallens inverkan och utgallring:
Inget brott, vars skadeverkningar värit exeptionellt 
stora kom med i materialet. Om sä hade skett hade man 
värit tvungen att hälla det utanför urvalet, dä en sädan 
observation hade orsakat förvrängningar i Statistikern
Uppskattningsfel:
Uppskattningarna är i viss män subjektiva. Trots att 
inga avsiktliga över- eller underskattningar konstaterades 
varierar skadeuppskattningarna relativt mycket, speciellt 
av endel likartade brott.
Skadeuppskattning saknades:
I undersökningen var det inte möjligt att skilja fall, 
där ingen skada uppkommit, frän fall, där ingen upp- 
skattning gjorts. Fall av bäda typerna ingär i tabellema 
under punkten »ingen skada».
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Systematiska fei vid ifyllandet av formulären:
Vid granskningen av de ifyllda formulären konsta- 
terades tre slags systematiska fei, som kan inverka pä 
slutresultaten.
1. Skadoma har inte uppskattats, vilket leder tili en 
undervärdering av de totala skadoma.
2. I anvisningarna för ifyllandet av formulären betona- 
des inte tillräckligt skillnaden mellan värdet pä stulen 
egendom och värdet pä skadad egendom. Förväx- 
lingar skedde t.ex. ofta vid bedrägeribrott. Feiet 
inverkar inte pä den totala skadans storlek.
3. Uppgifterna om skadorna har i en del ströfall troligtvis 
ifyllts dubbelt. Samma skada har antecknats bäde 
som tillgripen egendom och som skada i samband 
med brottets begäende. Da dylika fall logiskt inte är 
heit uteslutna har de inte korrigerats. Feiet orsaker 
en överskattning av de totala skadoma.
Andelen systematiska fei, som inverkar förvrängande 
pä slutresultatet var relativt liten. Som helhet kan feien 
anses ha hällits inom tillätna gränser.
Resultat av undersökningen
Utredningens resultat redovisas huvudsakligen i 
tabellform. Sammanfattningsvis framställs här nägra all- 
männa resultat.
Av egendomsbrotten utgjorde andelen samfundsoffer 
33.3 %. Individoffren fördelade sig efter kön pä följande 
sätt: kvinnliga offer för egendomsbrott utgjorde 24.9 % 
och för väldsbrott 20.6 %.
Brotten riktar sig främst mot befolkningsdelen i 
arbetsför älder. Risken att bli offer för egendomsbrott är 
störst i äldersklassen 30—39 är, dar 3.5 % av alla som 
hörde tili denna äldersklass var offer. Risken att bli offer 
för väldsbrott är störst i äldersklassen 20—24 är, dar 
0.7 % av alla var offer.
Risken att utsättas för brott efter älder
Egendomsbrott Väldsbrott
Offrets älder Pä 10 000 
invänare
%  av alla b ro tt Pä 10 000 
invänare
% av alla b ro tt
Under 15 är ..................................  22
1 5 - 1 9  .........................................  135
2 0 -  24 .........................................  212
25 -  29 .........................................  297
3 0 -  39 ......................................... 350
4 0 -  49 .........................................  281
5 0 -  59 ......................................... 187
Över 60 ä r ....................................... 80
O k än d .............................................  -
Enligt undersökningen uppgick de totala skadoma av 
egendomsbrott är 1974 tili 81 377 288 m k I summan 










ningstidpunkten. De totala skadoma fördelar sig pä olika 
, brottsgrupper enligt följande:
Egendomsbrott: Nettoskador, nettoskadomas medianer samt medianer för värdet pä tillgripen egendom efter huvudbrott
H uvudbrott Skada, mk Förlorad egendom, Stulen egendom,
median, mk m edian, mk
Stöld (SL 28:1) ........................................................................................ 32 057 372 314 314
Grov stöld (SL 28:2) ............................................................................... 18 289 392 1 962 2 336
Snatteri (SL 28:3) .......................................................................................... 1 169 696 30 48
Motorfordonsstöld (SL 28: 1 - 2) ........................................................... 4 095 276 411 1615
Olovligt tillgrepp av motorfordon (SL 3 8 :6 a )...................................... 5 039 541 138 1 727
Förskingringsbrott (SL 29: 1 - 3) ........................................................... 2 142 025 452 294
Ränbrott (SL 31: 1 - 3) ........................................................................... 446 162 115 119
Skadegörelse ä egendom (SL 35) ........................................................... 5 554 419 159 -
Bedrägeribrott (SL 36:1, la) ..................................................................
Övriga egendomsbrott (SL 29; 4; 30; 31:4; 32; 33; 36:2; 38: 1 - 10;
8 755 644 91 67
39) ........................................................................................................ 3 827 761 140 206
S um m a........................................................................................................ 81 377 288 205 181
4 10265— 76/12
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Undersokningen omfattade 134 708 egendom sbrott, 
av vilka 105 345 var stold av annans egendom och 
53 740 var skadegorelse. I 24 377 fall forekom bade 
stold och skadegorelse. Vardet pa den stulna egendomen 
uppgick till 108.4 milj. mk och pa den skadade 
egendomen till 24.2 milj. mk. Egendom aterficks till ett 
varde av 51.3 milj. mk.
Skador som uppstatt pa egendom i samband med 
valdsbrott, forekom enligt undersokningen i 35 % av 
alia fall av valdsbrott. Skadornas varde var ca. 2,3 milj. mk.
Personskador som uppstatt genom valdsbrott har 
uppskattats pa basen av de uppkomna skadornas var- 
aktighet och forlorade arbetsdagar:
Personer som utsatts for valdsbrott: Skadans varktighet
Skada som asamkats offret Antal offer
Ingen skada . ............
Overg&ende skada . . . 
Varaktig mindre skada 
Invaliditet over 20 % 
Dod ...........................







Personer som utsatts for valdsbrott: Forlorade arbetsdagar
Arbetsdagar, som offret forlorat Antal offer
O ................
Under 1 vecka 
1 - 4  veckor 
Over 1 manad
O k a n t............
Offret dog . .








Personer som utsatts for valdsbrott: Forlorade arbetsdagar efter huvudbrott
Huvudbrott o Under 1 
vecka




Okant antal Offret dog
Drap, mord, bamadrap (SL 21:1, 2, 4) . 102
Drap- eller mordforsok (SL 21:1, 2) . . . 54 18 14 30 14 -
Misshandel (SL 2 1 :5 ) ....................... 5 317 1 516 481 192 1 395 -
Grov misshandel (SL 21:6) ..................... 301 212 181 171 205 -  '
Lindrig misshandel (SL 21:7) . . ............ 2 400 253 25 - 189 -
Dodsvallande (SL 2 1 :9 ) ............................ - - - - - 434
Vallande av kroppsskada eller sjukdom 
(SL 21:10) ......................... ..................
Valdtakt (SL 20:1) .................................. 270 51 5 9 25 -
Ovriga bro tt m ot individen (SL 20: 2 - 9; 
21:3, 8, 11 - 13; 22:5, 6; 25:1, 2, 7 - 
13; 2 7 ) ................................ .................. 1 524 _ 28 _ 83
Summa ...................................................... 9 866 2 050 734 402 1 911 536
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Användning av alkohol verkar enligt undersökningen 
vara en faktor som ökar risken att bli utsatt för brott. Av 
offren för egendomsbrott var 7.8 % alkoholpäverkade 
och av offren för väldsbrott 45.9 %.
I undersökningen frägades även om person som blivit 
utsatt för brott värit arbetslös vid brottets inträffande. 
Med denna fiiga ville man klargöra i vilken män brotten 
utgjordes av inbördes uppgörelser inom en särskild rotlös
eller arbetsskygg befolkningsdel. Sysselsättningsläget var 
relativt gott under observationsäret och det fanns fä 
egentliga arbetslösa arbetssökande. Man kan därför anse 
att siffrorna äterger det avsedda fenomenet relativt 
tillfredsställande. Enligt undersökningen var personer 
som utsatts för väldsbrott arbetslösa i 7.5 % av fallen och 
personer som utsatts för egendomsbrott i 2.4 %  av fallen.
Personer som utsatts för väldsbrott: Arbetslöshet och alkoholpäverkan
Huvudbrott Of fret 
arbetslöst
% Offret päverkat 
av alkohol
%
Drâp, mord, bamadrâp (SL 21:1, 2,’ 4 ) ......... ........................................ 15 14.7 72 70.6
Drâp- eller mordförsök (SL 21:1, 2 ) ...................................................... 13 10.6 . 4 7 38.2
Misshandel (SL 21:5) .................................... .......................................... 674 7.5 4 716 52,8
Gröv misshandel (SL 2 1 :6 ) ........................................................ .. 147 13.7 755 70.4
Lindrig misshandel (SL 21:7) ...........................  ......................... 202 5.8 1 326 38.1
Dödsvällande (SL 21:9) ......................................... ................................. 36 8.8 118 28.8
Vällande av kroppsskada eller sjukdom (SL 21:10) . . . .....................
Väldtäkt (SL 2 0 :1 ) .................. .................................................................
Övriga brott mot individen (SL 20: 2 j 9; 21:3, 8, 11 - 13; 22:5, 6;
33 9.5 170 49.0
25:1, 2, 7 - 13; 27) ............................................................................. 83 5.1 194 11.9
Summa ........................................................................................................ 1 203 7.5 7 398 45.9
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S a m m a n f a t t n i n g
Tabellerna över brottsskadestatistiken uppgjordes 
skilt för följande ortsgrupperingar:
Helsingfors, Esbo, Vanda 
Tammerfors, Abo 
Övriga städer och köpingar 
Landskommuner
I denna rapport redovisas resultaten endast för heia 
landet samt Ortsgruppen Helsingfors, Esbo, Vanda. För 
övriga delar finns uppgifter att tillgä i statistikcentralen.
Experimentet med brottsskadestatistiken utgör 
gründen för ett senare förverkligande av en fortlöpande 
Statistik över brottsskador och brottsoffer. Med tanke pä 
användandet av denna Statistik och planeringen av en 
senare Statistik är det skäl att betona följande omständig- 
heter:
Av praktiska skäl har bl.a. brott som skett genom 
vällande och sedlighetsbrott räknats som väldsbrott i 
denna rapport. Benämningen väldsbrott har i alla fall 
använts emecjan det visade sig svärt att hitta pä en klar 
och kort täckande benämning för den avsedda brotts- 
gruppen.
P.g.a. bristfälliga anvisningar künde tillgripen egen- 
dom och egendom som skadats i samband med brott, 
inte alltid entydigt ätskiljas. Fel pä grund härav förekom- 
mer i bedrägeribrotten, där i ungefär en tredjedel av 
fallen skaden har uppfattas som uppkommen vid 
brottets begäende.
Vid planeringen av undersökningen bortlämnades 
avsiktligen alternativet »skadan har inte kunnat upp- 
skattas», och pölisen tvingades pä sätt och vis att göra en 
uppskattning. Fall där skadan inte hade uppskattats kan 
därför inte i denna undersökning särskiljas frän fall där 
skada inte uppstätt. Av de observationer som saknas 
utgörs antagligen en stör del av fall där skadan inte 
kunnat uppskattas.
Datainsamlingens tillförlitlighet och skadeuppskatt- 
ningen visade sig vara problemfyllda i brottsskadestatis- 
tikutredningen. I planeringen av en senare Statistik över 
brottsskador bör man se tili att datainsamlingen kan ske 
utan luckor och' logiska kontroller bör utföras. I fall, där 
skadeuppskattningen inte är klar bpr man genom nogg- 
ranna anvisningar försäkra sig om att uppskattnings- 
grunderna är entydiga. I polisundersökningsskedet är det 
väsentligt att man i brottsskadestatistiken tar med endast 
verkliga konkreta skador, avsikten är inte att föregripa 




i OMAI SUUSRI KOSTEN JA V Ä K I V A L T A R I K O ST E N UHRI EN I Kä J A  SUKUPUOLI
PER SONF R SOM B L I V I T  QFFER FÖR EGENDOMS-  OCH V i L U SB R O T T  EFTER KÖN OCH Al DER
OMAI SUUSRI KOKSET
EGENDOMSBROTT
VÄK1VALTARI KOKSET  
VÄLUSBROTT
UHRI N JK Ä 
OF F RF T S ÄLOER M 1EHIÄ 
MAN




MI EHl Ä 
MAN




KOKO MAA -  HELA LANDET 6 6 2 1 2 22457 90229 12699 3311 16103
A U F  1 5 V U nT T A  -  UNDER
15 ÄR 1445 897 2342 305 331 637
15 -  19 3841 1662 5517 1725 529 2254
20 -  24 6449 2693 9156 ' 2365 706 3071
2 5  -  2 9 9022 3513 12570 2207 469 2676
* 0  -  39 15948 4557 20609 2358 524 2901
40 -  49 12244 3680 15972 2094 290 2438
50 -  59 6933 2131 9135 840 173 1015
feO JA YLI  -  60 OCH ÖV EH 3931 1709 5674 284 228 512
E I '  T I F O F  TÄ -  OKÄ ND 63 99 1615 9254 521 61 599
H E L S I N K I - V A N T A A - E S P O O  -  H F L -
SÍ NGFORS- VANOA- ESHO 16480 5637 22618 3350 933 4318
AU.  E 15 VUOTTA -  UNDER
15 ÄR . 257 100 357 124 75 199
1 5 - 1 9 1040 358 1412 341 77 418
2 0  -  ?4 1 5C9 660 2183 521 190 711
25 -  29* 2312 955 3267 598 97 695
30 -  39 4640 1203 5843 728 160 9C6
40 -  49 2868 846 3714 637 134 771
50 -  59 1180 367 1547 ' 143 93 236
60 JA YL I -  60 OCH OVER 682 440 1 1 2 2 93 47 140
EI  T I E D E T Ä  -  OKÄND 1992 708 3173 165 60 242
TAMPER G - TUR K U -  TAMMERFORS-
S BO 5848 2106 8229 1297 271 1568
ALLE 15 VUOTTA -  UNDER
15 Ar 183 36 219 L2 34 46
1 5 - 1 9 368 105 473 159 49 208
20 -  24 729 358 1087 191 23 214
2 5 - 2 9 1025 2 79 1304 237 18 255
30 -  39 1143 620 1763 3 27 U 2 439
40 -  49 1 1 0 2 339 1441 203 31 234
50 -  59 589 185 786 67 - 67
6 0  JA Y L I  -  60 OCH OVER 3 55 99 454 2 °  ¡ 4 24
E I  T I E D E T Ä  -  OKA ND 354 85 V 702 01  \ “ 81
MUUT KAUPUNGIT  J A  KAUPPALAT -  
ANDRA STÄDER OCH kOPINGAR 27426 10613 38621 4712 1335 6101
A L t F  15 VUOTTA -  UNDER
15 A r 938 672 1610 80 130 210
15 -  19 1820 987 2807 625 196 821
20 -  24 3164 1376 4540 1080 349 1429
25 -  29 4321 1945 6301 866 2 62 1128
3 0 - 3 9 64 86 2031 8608 809 186 995
40 -  49 4218 1470 5723 651 59 764
50 -  59 2690 1050 3776 344 8 352
60 JA Y L I  -  60 OCH OVER 1431 548 1979 28 145 173
EI  TI FDE TÄ -  OKA ND 2358 534 3277 229 - 229
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER 16458 4101 2C761 3340 772 4116
A L I E  15 VUOTTA -  UNDER
15 ÄR 67 89 156 89 92 182
15 -  19 613 212 8 2  5 600 207 807
20 -  24 1047 299 1346 573 144 717
25 -  29 1364 334 1698 506 92 ■ 598
30 -  39 3679 703 4395 494 66 561
40 -  49 4056 1025 5094 603 66 669
50 -  59 2474 529 3026 286 72 360
60 JA YLI  -  60 OCH AVER 1463 622 2119 143 32 175
E !  T I E OF T Ä -  OKÄNO 1695 268 2102 46 1 47
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? .  V Ä KI V A LT A RI K OST E N t a k i a  ME NE T E T Y T  T Y Ö P Ä I V Ä T  UHRI EN SOS 1a a l i r y h m i t y k s e n  m u k a a n  
T U L  FÖI . JD AV VÄLOSBROTT'  FÖRLORADE ARBETSDAGAR EFTER OFFRENS SOS IALG RUPPERING
UHRIN SOS! AALI  RYH Ml TY S 
3FERETS SOSIALGRUPPERI NG
UHRI N MFNETTÄMÄT T YÖPÄI VÄT  
OFF.RFTS FÖRLORADE ARBETSDAGAR
YLEMMÄT 
T O I MI H E N­
K I L Ö T  J A  
S U U R Y R I T -  
T Ä J Ä T  
HÖGRE 





t o i m i h e n ^
K I L Ö T  J A  
P I E N Y R I T -  
T Ä J Ä T  
l ä g r e  
F UNK.TI 0 -  
NÄRER OCH 
S MÄ Fö RE­
TACARE
TYÖNTEK I -  
JÄ T - , E R I ­
KO I S T U ­
NEET
S P E C I A L -
ARBETARE
TYÖNTEK I -  
J Ä T  , E R I ­
KO I S T U -  
MATTCMAT 
E J  S P E C I ­
AL ARBF T A-  
RE
MA ANVJ L -  
J E L I J Ä T  
LA NT BRU -  
KARE
O P P I L A A T ,  
H A R J O I T -  
T E L I J A T  
L Ä R L I N -  
GAR »PRAK-  
T1KANTER
□ P,I S K E L I -  
J A T , K O U -  
L U L A I S E T  
STUDERAN­
DE OCH 





y h t e e n s ä
SUMMA
KOKO MAA -  HELA LANDE T 419 2142 696.4 2953 399 176 1460 1590 16103
E T LAI NKAAN -  A LL S  IC KF 
ALL F 1 V I I K K O  -  UNDER I
276 1435 4366 1900 246 59 1163 1128 10573
VECKA 55 302 896 393 60 62 213 59 2040
1 - 4  VI I KKOA - 1 - 4  VEC KOR 
Y L I  KUUKAUS I -  ÖV ER FN
“ 62 475 153 11 15 19 24 759
mä n a d - 31 . 164 109 6 2 2 25 339
F 1 T I E D E T Ä  -  OKÄND 76 281 930 297 17 34 34 185 1854
UHRI  KUOLI  -  OFFRET DOG 
HEI  S I N K I - V A N T A A - E S P O O  -  HF L~
12 31 133 101 59 4 29 169 538
SINGFORS- VAN DA-ESBO 228 1024 1665 582 2 53 338 426 4318
E I LAI NKAAN -  A LL S  I CKF 
At 1. F 1 V UK K O  -  UNDER l
- 1 88 639 977 192 : 16 283 266 2561
VECKA 1 76 223 118 - - 36 35 489
1 - 4  V I I K K O A  -  1 - 4  V6CKOR 
Y L I  KUUKAUS 1 -  ÖV ER EN
31 93 63 “ 1 188
MiNAD - - 22 27 - - - 13 62
E I  T I E D E T Ä  -  OKÄND 35 269 318 147 - 34 17 92 912
UHRI KUOLI  -  OFFRET  DOG 4 9 32 35 2 3 2 19 .106
3 .  V Ä K I V A L T A R I K O ST E N T A K I A  MENETYT  T Y Ö P Ä I V Ä T  UHRI EN IÄN MUKAAN
T I  LL FÖLJD AV VÄLDSBROTT  FÖRLORADE ARBETSDAGAR EF T E R OFFRENS ALDER *
UHRI N IKÄ 
OFFRPTS ÄLDER
UHRI N MENETTÄMÄT T Y Ö P Ä I V Ä T  





15 -  19 20 -  24 25 -  29 30 -  39 40 -  49 50 -  59
60 J A  Y L I  
60 OCH 
ÖVER
EI  T . I EDETÄ
OKÄND
KOKO MAA -  HELA LANDET 636 2255 3072 2676 2900 2435 1015 511 599
E I  LAI NKAAN -  ALLS ICKE 
ALL E 1 V I I K K O  -  UNDER 1
551 1537 2048 2027 1842 152 8 570 375 90
VECKA 4 407 508 213 400 288 158 20
1 - 4  V I I K K O A  -  1 - 4  VECKOR 
Y L I  KUUKAUSI  -  ÖVER EN
l 54 138 67 291 146 57 7 ^  _
MÄNAD " 14 88 43 68 74 44 5
E I  T I E D E T Ä  -  OKÄND 17 186 246 268 228 318 106
UHRI  KUOLI  -  OF F RE T  DOG 63 57 44 58 71 81 80 84
H E L S I N K I - V A N T A A - E S P O O  -  H E L -  
S INGFORS- VANDA- ESBO
199 418 711 695 905 770 236 139 243
E I  LAI NKAAN -  ALLS ICKE 
ALL E  1 V I I K K O  -  UNDER 1
174 242 404 47Q 579 384 167 104 27
VECKA 1 56 153 58 100 122
1 - 4  V I I K K O A  -  1 - 4  VECKOR . 
Y L I  KUUKAUSI  -  ÖVER EN ‘
13 16 34 91 * 35 - - -
MÄNAD - - 3 _ 17 42E I  T I E D E T Ä  -  OKÄND 17 100 • 126 103 105 174 52 18
17
216UHRI  KUOLI  -  OFFRET  DOG 7 7 9 22 13 13 17
\
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4 VÄKI  V A I T  AR I KO S TF N UHREI LLE TFUN YHTEYDESSÄ AIHEUTUNUT 
FKONOMISK EÖRLUST SOM URSAKATS UFFRFN FÖR VÄLDSBRQTT
T ALOUDE L LI NE N VAHINKO UHRI EN SOS I A A L I RY HMI T Y K SE N JA IÄN MUKAAN 
SAMBAND MED BROTTET  EF T E R OFFRENS SOSI AL6RUPPE RI NG GCH ÄL DER
UHRI N S OS I A A LI RY HMI T Y S  
O F F R E T S  SOSIALGHUPPERI NG
YLEMMÄT 
T O I M I H E N -
ALEMMAT
T QI M I H E N -
T Y Ö N T E K I -  
J Ä T , E R I -
T Y Ö N T E K I ­
J Ä T , E R I -
MA A NV l L -  
J  EL I J ÄT
O P P I L A A T ,  
HARJO I T -
O P I S K E L I -  
J A T , KU U-
TUNTEMA
TON
VAHI NKO MARKOISSA K I L Ö T  JA K I L Ö T  JA. K O I S T U - K O I S T U - LANTBRU- T E L I J A T LULA IS ET OKÄNO
SKADAN I MARK S UU R Y R I T -
TjÄ J Ä T
HÖGRE
F U N K T I O -
NÄRER OCH
ST ORF ÖRE -
TAGARE
P I E N Y P I T -  
TÄ J ÄT  
L AG R E 





S P E C I AL­
AR BETAR E
MATTOMAT 
£ J  S P E C I ­
AL ARBE T A -  
RE '
KARE L ÄRL I N-  
GA R, PRA K-  
T I KANTER
ST UDERAN-  
DE OCH 
S K O L E L E -  
VCR
KOKO MAA - HELA LANDE T 421 2142 6967 2954 399 175 1459 1589
E I  A I H .
OA
VA H .  -  INGFN SKA-
227 1405 4309 1942 322 141 971 1022
A U  F 5 -  UNDER 5 1 1 71 3 - - 12 29
•5 - 24 34 ^ 63 212 117 3 - 78 19
25 - 49 i 72 60 136 - - 52 38
50 - 99 - 136 623 89 2 - 83 85
100 - 149 - 82 234 194 25 14 64 87
150 - 199 - 28 121 27 14 - 27 33
209 - 249 4 69 291 73 4 3 32 111
250 - 499 75 88 369 89 15 - 35 123
500 - 999 72 55 394 182 8 16 96 16
1 noo - 1999 - 51 232 58 5 - 5 16
2000 - 2999 - 7 - 29 27 1 1 1 7
3000 - 3999 - - 13 16 - - - 1
4000 - 5999 7 2 4 1 - - 3 -
6000 - 9999 - - ' - - - - - -
10000 - 14999 - '3 5 - - -
15000 - - - - - - - - -
HFLS INK T - V A N T A A - E S P O Ü  -  H L L -
S I N GF O R S - V A N D A - E S S n 229 1022 1666 582 2 52 337 426
E I  A I H .  
DA
VA H .  -  INGFN S K A -
133 833 1146 A I 6 2 38 192 347
ALLE 5 - UN )E R 5 - - 17 - -  ■ - - 17
5 - 24 34 63 54 14 - - 50 17
25 - 49 1 18 41 3 - - 7 3
50 - 99 - - 59 - - - - -
100 - 149 - 7 55 1 8 - 14 18 7
J 50 - 199 - - 41 - - - • -
200 - 249 3 9 76 13 - - 18 17
250  - 499 34 5 3 65 34 - - 17 1
500 - 999 1 7 21 56 52 - - 35 1
1 000 - 1999 - 18 48 14 - - - 13
2000 - 2999 - - 2 4 - - - 3
3000 - 3999 - - 6 14 - - - -
4000 - 5999 7. - - - - - - -
60 00 - 9999 - - - - ** - - -
10000 - 14999 - - - - - - -
15000 - - - - - - - - -
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UHRI N IKÄ 
Of  FRF T S ÄLOER




15 -  19 20 -  24 2 5 - 2 9 30 -  39 40 -  49 50 -  59 60 OCH 
ÖVER
OKÄND SUMMA
635 2252 3074 2677 2903
558 1441 1781 1709 2033
- 25 - 1 -
18 2 19 86 78 3
19 63 97 83 63
16 109 227 234 197
2 85 211 96 103
- 27 94 33 17
15 72 157 129 24
4 6 7 159 127 127
3 110 170 55 213
- 30 61 99 109
- 2 26 23 4
- 1 2 3 5
- 1 3 7 3
_ _ - - 2
199 417 711 694 907
175 282 524 449 660
1 7 63 48 63 -
7 - 18 25 20
- - - 1 34
- 32 17 7 38
- - 7 17 -
- 3 45 34 -
- 18 17 36 81
- 18 20 37 52
- 14 17 16
_ 1 1 1 3
- - - 7 • -
2438 1015 512 599 16105
1476 619 324 480 10421
72 20 - - 118
80 8 34 - 526
34 - - - 359
88 - 48 99 1018
174 7 21 - 699
46 17 15 - 249
98 67 26 - 588
124 157 27 - 792
156 1 10 4 17 838
59 5 6 - 369
10 4 5 - 74
16 1 2 - 30
“ - - 3 17
5 - - - 7
— — — — -
772 236 140 243 4319
557 175 62 226. 3110
17 17 - - 34
7 - 34 - 232
3 - - - 73
24 - - - 59
- 7 18 - 119
17 - - - 41
30 17 7 - 136
17 17 17 - 203
38 1 - 17 183
4 6 - - - 93
3 1 2 - 9
13 l - - 20
- - - - 7
6 10265— 76/12
2 2
5 .  V Ä K I V A L T A R I K O K S I S T A  A I H E U T U N E E T  VAMMA1* SEKÄ ALKOHOLI N KÄYTÖN J A  TYÖTTÖMYYDEN V A I K U T U K S E T  UHRI EN S O S I A A L I R Y H MI T Y K S E N ,  I ÄN,  
KROPPSSKADOR FÖRORSAKADE AV VÄLDSBROTT  SAMT INVERKAN AV ALKOHOLFÖRBRUKNING OCH ARBE T SL ÖSHE T  EF T E R OFFRENS S OCI ALGRUPPERI NG,
UHRI N SOS IAAL TR YHM I T YS 
OF F RET S S O C i A L G R U P P E R l N G
UHRI N IKÄ
o f f r e t s  A l d e r
V&MMAN LAATU -  KRQPPSKADANS ART
YLEMMÄT 
TOI  MI HE N-  
K I L Ö T  JA 
S U U R Y R I T -  
T Ä J Ä T  
HÖGR E
a l e m m a t  
TOI MI HE N-  
K IL ÖT JA
T Y Ö N I  FK I -  
J Ä T ,  E R I ­
K O I S T U -
TYÖNTEK I -  
J Ä T ,  E R I ­
KOI S T U -
MA A NV I L -  
J E L  I JÄT
LA NT BRU -
VAMMAN PYSYVYYS -  KROPPSKADANS VAR-  
A GT I G HE T
H A R J O I ­
T E L I  J A T
J A T ,  KOU­






UHRI  ALKON.  V A I K .  ALAI NEN -  OFFRET  
UNOFR PÄVERKAN AV A L KQHOL
T ÄJ ÄT  
L ÄGRE
S P F C I A L -  
AR8ETARE
F J  S P E C i -  
a l a r ö e t a -
GAR,
PRA K T 1 —
DE OCH 
S KOLE L E -
UHRI  TYÖTÖN -  OF FR FT ARBETSLÖS N A R E R  O C H  
ST ORF ÖRE -  
TAGARE
N A R E R  O C H
SMÄFÖRE-
TAGARE
KOKO MAA -  HFLA LANDE T
MUS T F LMI A,  RUHJOUTUMI A PÄÄHÄN.  
KA S V O I H I N -  3LÄNADFR,  KROSSÄR I
419 2130 6923 2931 396 163 1366 1578 732 2354
HUVIID.  A NSI K T F
MUST F LMI A,  RUHJOUTUMI A K Ä S I I N ,  
R A A J O I H I N ,  KEHDON -  BLÄNADER,  
KROSSÄR 1 HÄNOFR, F O T T E R ,  KROP-
192 1010 2750 1376 207 32 572 605 157 728
PFN
( VI  I I  T OI HAAVOJ A K A S V O I H I N ,  HUU­
L I I N  -  SKÄRSAR I A N S I K T E T ,  L Ä P -
17 229 647 176 5 75 131 153 21 277
PAR
( VI  I l . T OI HAAVOJ A M UUAl L E PÄÄHÄN
3 63 398 106 “ 13 24 15 112 38
-  S KA RS AR ANNORSTÄDES 1 HUVUDET 
1 V M 1. TOIHAAVO JA MUUALLE KEHOON
17 2 148 89 — - 47 16 17 47
-  SKÄRSAR ANNORSTÄDES I KROPPEN 
LUUNMURTUMI A PÄÄHÄN -  BENBROTT
- 39 253 202 9 10 35 114 11 76
l HUVUDET
LUUNMURTUMI A K Ä S I I N ,  R A A J O I H I N
41 87 231 18 2 “ 5 2 1 126
-  BF NR ROTT I HÄNOFR,  FÖTTER 
LUUNMURTUMIA MUUALLE KEHOON-





BFNRROTT ANNORSTÄDES I KROPPEN 




J OK I N  S I S Ä I N E N  VAMMA -  NÄGON
_ 30 289 27 12 - 34 - 139
1NOF SKADA - 12 90 16 2 - 15 19 1 37
KUULEMA -  DöD
FT VAMMAA TAI  VÄHÄI NEN VAMMA -
11 3 0 130 99 55 4 29 160 71 62
TNGEN FLl . t R L l T E N  SKADA
UHRI  ALKOHOLIN VAI KUTUKSEN A -  
L A I S E NA  -  DFFRFT  UN DFR PÄVERKAN
137 551 1937 81 7 116 17 495 444 341 809
AV ALKOHDl
UHRI  TYÖTÖN T A I  TOIMETON -  O F F -
232 936 3809 1738 182 125 419 489 39 1040
t
RFT  ARHCTSLÖS FLLER SYSSLOLÖS 
H F L S I N K I - V A N T A A - F S P O O  -  HELSI NGFORS
50 92 271 762 31 20 171 9 163
- VANnA- FSRO
MU S T E L MI A ,  RUHJOUTUMI  A PÄÄHÄN,  
K A S V O I H I N -  BLANADER,  KROSSÄR I
22 8 1021 1634 583 2 53 331 425 199 462
HUVUD,  A N SI K T E
M 1.1 S T El MI A ,  RUHJOUTUMI A K Ä S I I N ,  
R A A J O I H I N ,  KEHDON -  BLÄNAOER,  
KROSSÄR I HÄNOFR,  F Ö T T E R ,  KROP-
84 432 660 280 17 143 156 41 177
PFN
< V I I L T O J H A A V O J A  K A S V O I H I N,  HUU­
L I I N  -  SKÄRSAR I A N S I K T E T ,  L Ä P -
17 177 229 45 17 9 41 1 70
PAR
I V I I L T O ) H A A V O J A  MUUALLE PÄÄHÄN
T 14 35 24 -  ‘ 13 7 13 - 37
-  SKÄRSÄR ANNORSTÄDES I HUVUDET 
( V I I L T D ) H A A V O J A  MUUALLE KEHOGN
17 “ 17 20 — “ 17 7 17
-  SKÄRSÄR ANNORSTÄDES I KROPPEN 
LUUNMURTUMI A PÄÄHÄN -  BENBROTT
13 53 82 ~ - 17 - — 9
l HUVUDET
LUUNMURTUMIA K Ä S I I N ,  R A A J O I H I N
1 - 17 • - “ ~ “ - - —
-  RFNBRflTT I HÄNOER,  FÖTTFR 
LUUNMURTUMIA M U U A U E  KEHOON-
“ 25 17 “ ~ 14 —
8FNBPOTT  ANNJ RSTÄOFS I KROPPEN, 
VAMMA H A M P A I S I I N  -  SKADA I T Ä N -
- 35 17 - - — “ - —
DFR
J OK I N  S I S Ä I N F N  VAMMA -  NÄGON
— ~ - ~ — “ — 17 " '
I NRF SKADA - 4 31 3 - - - - - 17
KUHLFM4 -  DÖD
E I  VAMMAA T A I  VÄHÄI NEN VAMMA -
4 9 32 35 2 3 2 18 6 7
I NGFN E L I E R  L U E N  SKADA
UHRI A LKPH OLI  N VAI KUT UKSEN A -  
I. A IS FN A -  OF F R F T  UN DER PÄVERKAN
105 312 526 94 3 136 159 134 145
AV ALKOHOL
UHRI TYÖTÖN TAI  TOTMFTON -  O F F -
8 3 358 780 3 33 4 8 102 159 208
RFT ARRFTSLÖS FLLFR SYSSLOLÖS 50 60 8 9 8 6 - - 17 52 - 44
23
T YÖTTÖMYYDEN J A  KÄYT ET YN ALKOHOLI N MUKAAN 
ALDER,  ARBE T SL ÖSHE T  OCH ALKOHOLFÖRBRUKNING





JA E I 
I DE
DC H OK 
ER
VAMMAN PYSYVYYS 
KROPPSSKACANS VARAK TI GHET










VAMMA T I ­
LAPÄI NEN 
KROPPSSKA-  
DA T I L L -  




ÜBE T YDLI G
V ARAKT I G *
KROPPSSKA-
DA
AI HEUT UNUT  
I N V A L I D I -  
T E E T T I  YL I  2 0%
ORSAKAT 




HOLI N V A I ­
KUTUKSEN 
ALAI SENA 
OFFP.ET UN-  
DER PAVER-  
KAN AV A L ­
KOHOL
3076 2677 2898 2435 1016 511 599 16298 3595 11499 434 40 7946
150 5 1078 13 19 1099 413 184 344  • 6827 . 128 6584 65 5 3671
286 210 271 240 110 39 15 1469 1 1 1387 51 2 602
216 l  14 169 37 21 13 9' 729 - 661 10 5 429
1 R4 82 68 16 5 - 320 - 317 - 3 224
139 97 119 154 36 24 28 684 10 601 51 8 534
95 38 36 47 42 1 - 386 - 253 122 9 260
15 11 34 33 - - - 108 - 92 14 1 36
1 7 - 20 19 - - - 56 - 54 2 - 4
107 L5 30 30 17 - 55 •393 - 299 94 - 256
15 60 27 6 6 3 _ 155 - 135 .* 24 6 l i i
44 58 69 82 80 84 - 550 - ” 1 197
636 912 , 722 . 620 275 158 148 4621 3446 1116 1 - 1422
1 89 R 1317 1647 1259 470 118 170 7958 988 6443 284 .30 7946
223 122 355 280 181 70 7 1410 418 89C 42 5 n o o
712 695 994 77 l 236 139 243 4907 679 3203 126 4 1871
386 243 369 317 91 85 110 2001 58 1721 17 1017
123 56 1 50 126 41 - - 567 7 510 34 - 144
7 - l  8 7 17 13 7 288 - 106 - - 42
- 34 20 - 7 - - 260 - 78 - - - 54
3 55 3 2 •40 - -• 26 165 - 135 28 1 152
" 17 - - 1 - 18 - - 17 l 17
- 7 18 31 - - - 56 - 41 14 1 1
17 - 18 1 7 - - - 52 - 52 - - -
- - - - 17 - - 17 - 17 - - 17
3 - 14 3 1 - _ 38 21 16 1 21
9 22 l 3 13 17 17 - 104 - - - 39
164 261 252 217 45 23 100 1341 814 522 - - 367
380 328 343 385 121 49 63 187 7 179 1586 63 3 1871
9 - 121 73 41 60 7 355 52 259 35 1 246
UHRI  TYÖ­
TÖN TAI  































6 .  V äK IV ai T/M I KOKSI  STA A I H E U T U N E E T  VAMMAT PÄÄRIKOKSEN MUKAAN 
SKAOOR SOM ÄSTADSKOMMITS GENOM VÄLDSBROTT  EFTFR HUVUOBROTT
LUKUMÄÄRÄINEN JAKAUTUMA 
NUMEKÄK EÖRDFLVI NG
VAMMAN LAATU ( E N S I S I J A I N E N )  
KROPPSSKADANS A RT ( HU VIJ OS A KL l G)
TAPPO,
MURHA, 
LA PSEN-  
T APPO




(RL 2 is 
1 , 2 ,  A
TAPON 
TAI  MUR­




DRAP F L -  
LER MOKD 
(RL 2 l :
1 , 21
PAHO I N  —  
PI T  ELY 





PI  TE LY
GRUV
MI SSHAN­
DEL ( RL 
21: 61
L IE VÄ 
P A H O I N -  
P I T ELY 
L ¡NDR IG 
MI SSHAN­
DEL






T I L L  AN­
NANS DÖD 
(RL 2 L : 
91
R U U M I I N -  
VAMMAN 
T A I  S A I ­
RAUDEN 








(RL 21:  
10 )
, VÄ KJ $! N-  






KI  V A L T A -  
R IKOKSET 
Ö VR I G A 
V A L DS -  
BROTT 
(RL 20:  
2 - 9 ;  21:  
3 ,  8 
1 1 - 1 3 ;  
2 2 : 5 »  6 ;  
2 5 : 1 ,  2 , 




KOKO MAA -  H F L A LANDE T 102 123 8919 ' 1059 3A83 A3A 3A7 1632 16099
MUS T E LMI A.  RUHJ OUTUMI A PÄÄHÄN» KAS­
V O I H I N  -  b l ä n a d e r ,  k k c s s A r I HUVUC,  
A NS K  TF ö 5089 271 1363 55 678A
MUST ELMI A,  r u h j o u t u m i a  k a s i i n , r a a ­
j o i h i n .  KFHOON -  Hl ÄNADER . KRCSSÄR 
I HÄNDFR.  F O T T F R ,  K ROP Ph N 5 1 006 67 2AA 75 55 1A52
( V T I L T O ) H A A V O J A  K A S V O I H I N.  H U U L I I N
-  s k a r s ä r  I A N S I K T F T ,  l ä p p a r _ 2 A4 A 69 161 * _ l _ 677
{ V I I L T O )  HAAVOJ A MUU AL L F PÄÄHÄN -  
SKARSÄP. ANNORSTÄDES 1 HUVUDET _ 2 l 6 A 60 92 _ _ 318
( V I II. TO ) HAAVOJA MUUALLE KEHOON -  
SKÄRSÄR ANNURSTAOES I KROPPEN _ 35 201 A02 32 - _ - 670
LUUNMURTUMIA PÄÄHÄN -  BENRROTT I 
HUVUOLT _ 5 333 A6 _ _ _ _ 386
LUUNMURTUMIA K A S I I N ,  R A A J O I H I N  -  
HFNRROTT  I HAND E R , F ÖT T ER _ 3 79 18 7 _ 2 - 109
LUUNMURTUMIA MlJU ALI E KEHOON -  BEN-  
RROTT  ANNORSTÄDFS I KROPPEN _ _ 3 A A _ _ 18 56
VAMMA HAMPAI SI I N -  SKADA I TÄNDER - - 3 07 3 83 - - - 393
' J O K I N S I S Ä I N E N  VAMMA -  NAGON INRfc 
SKADA _ 19 86 AA _ _ 6 _ 155
KUOLFM A -  DÖO 102 - - - - A3A - - 536
F I VAMMAA TAJ  VÄHÄI NEN VAMMA -  I N -  
GFN E L I L R  I . I TEN SKADA _ 46 1176 7 3 1501 2 208 1559 4563
HFI S I N K I - V A N T A A - F S P O U  -  H FL -  
SINGF OR S - V A N O A - E  SBO 19 45 2806 334 474 87 78 473 4316
MUS T E LMI A,  RUHJOUTUMI A PÄÄHÄN,  KAS­
V O I H I N  -  BLANä DFR,  KROSSÄR I HUVUC.  
A NSI K T F 1579 102 101 13 1795
MU S T E L MI A .  RUHJOUTUMI A K Ä S I I N ,  RAA­
J O I H I N ,  KEHOON -  BLANä DER,  KROSSÄR 
I HÄNDER,  F O T T F R .  KROPPEN 3 403 26 50 • 14 55 551
(V I I L T O )  HAAVOJA K A S V O I H I N»  H UU L I I N  
-  SKÄRSÄR l A N S I K T F T .  LÄPPAR _ 1 50 26 29 _ . 106
( V I I LTO ) HAAVOJA MUUALLE PÄÄHÄN -  
SKÄRSAR ANNORSTÄOFS I HUVUDET _ _ 50 13 14 _ . 77
(V I I I  Tn (HAAVOJA MUUALLE KEHOON -  
SKÄRSAR ANNORSTÄDES I KROPPEN _ 8 34 1 15 7 _ . 164
LUUNMURTUMIA PÄÄHÄN -  BFNBRCTT  I 
HUVUOFT _ 1 17 _ _ _ . 18
LUUNMURTUMIA K Ä S I I N .  R A A J O I H I N  -  
BFNBPDT T  I HÄNOFR.  FOT T ER _ 3 34 13 7 . 57
LUUNMURTUMIA MUUALI E KEHOON -  0FN-  
RROT T  ANNORSTÄDES I KROPPEN _ _ 34 _ _ _ • -  18 52
VAMMA HAMPAI SI I N -  SKADA I TÄNDFR - - 17 - - - . 17
J O K I N  S I S Ä I N E N  VAMMA -  NÄGON INRE 
SKADA 7 17 13 _ _ . i 38
k u o l e m a  -  non IS - - - - 86 . 105
F I  VAMMAA T A I  VÄHÄI NEN VAMMA -  IN­
GEN E L L F k  L I T E N  SKADA _ 22 571 26 266 1 • 50 400 1336
25
7 .  Vä Kl VAL TASI  KOSTEN LUKUMääRäN J 4  P Ä Ä A S I A L L I S T E N VAMMÜJEN LUKUMÄÄRÄN JAKAUTUMI NEN E « !  V I I K O N P Ä I V I L L E  
F Hr OF LN INGE N AV ANTALEN AV VALOSBROTT OCH HUVUDSAKLIGA KROPPSSKÄDOR PA OE O L I K A  VECKODAGARNA
Pää Rl KOS
P Ä Ä A S I A L L I N E N  VAMMA
Hi i v uneRnr r
HUVUDS AKL 1 G KROPPSSKACA
MAANANTAI
MÄNDAG
I t i  i s t a i
T ISDAG











y h t e e n s ä
SUMMA
KOKO MAA -  HFL A LANDE T
T APPO,  MURHA, L APS FNT APPQ -  DR ÄP »
1419 1850 1336 1939 3497 3938 2137 16116
MOR 0* RARNAORÄ p
TAPON T A I  MURHAN Y R I T Y S  -  FÖRSÖK
7 19 12 17 18 20 10 103
T I L I  DRAP F LLER MORO 8 18 12 24 11 33 20 126
P A H O I N P I T E L Y  -  MI SSHANDEl
TÖRKEÄ P A HOI NPI T E L Y  -  GROV MI SSHAN-
747 939 648 840 2171 2427 1 160 8932
DEL
I . I F VÄ P A H O I N P I T E L Y  -  L I N D R I G  MI SS-
93 152 126 99 191 259 152 1072
HÄNDEL 3Ü7 366 347 547 69 8 760 460 3485
KUOLEMANTUOTTAMUS -  OOOSVÄl l ANDE 
RUUMIINVAMMAN T A I  SAIRAUDEN T UOT T A­
MUS -  VäLLANOE T I L I  KRGPPSSKADA E L -
61 54 44 55 79 72 47 412
L E «  SJUKDUM ♦ •
VÄKI S I NMAKAAMINEN -  VÄLDT ÄKT
MUUT YKS.  KOHD.  VÄK I V A L T A R I  K.  -  Ö V -
36 44 38 31 48 95 5 b 350
RI GA VÄI. HSBROTT MOT I N O I V I O E N
MUST ELMI A,  RUHJOUTUMI A PÄÄHÄN, KAS­
V O I H I N  -  B l ANÄOER.  KRCSSAR I HUVUO.
160 258 109 326 28 1 272 230 1636
A NS IKT F
MUST ELMI A,  RUHJOUTUMI A K Ä S I I N .  RAA­
J O I H I N .  KEHOON -  8I .ÄNADER,  KROSSÄR
630 720 409 794 1647 1690 895 6785
I HÄNDER,  F Ö T T F R ,  KROPPFN 
( V I I L T O J H A A V O J A  K A S V O I H I N.  H U U L I I N
89 170 5 6 91 344 456 248 1454
-  SKÄRSÄR 1 A N S I K T F ,  LÄPPAR 
I V I T L T O ) H A A V O J A  MUUALLE PÄÄHÄN -
38 61 124 91 65 120 177 676
SKÄRSÄR ANNORSTÄDES I HUVUD 
( V I  I L T O J H A A V O J A  MUUALLE KEHOON -
16 35 166 11 24 41 27 320
SKÄRSÄR ANNORSTÄDES I KROPPEN 
LUUNMURTUMIA PÄÄHÄN -  BENBROTT  I
32 137 25 81 104 156 137 672
HUVIJO
LUUNMURTUMIA K Ä S I I N  R A A J O I H I N  -
71 12 5 17 70 161 5 0 386
BENBROTT I HÄNDER.  FÖTTER 
LUUNMURTUMIA MUUALLE KEHOON -  BEN-
4 7 - 14 37 46 ” 108
B « O T T  ANNORSTÄDES I KROPPEN - 17 - - 4 - 35 5 6
VAMMA H A M P A I S I I N  -  SKADA I TÄNDFR 
J OK I N  S I S Ä I N E N VAMMA -  NÄ GON I NR E
54 29 15 - 40 255 - 393
SKADA 7 4 73 29 7 2 3 10 153
K U n i F MA  -  0 0 0
E I  VAMMAA TAI  VÄHÄINEN VAMMA -  I N -
67 71 71 71 97 104 57 538
GEN FL l FR l  I TEN SKADA 412 585 394 739 1057 885 500 4572
H E I S I M K I - V A N T A A - E S P O O  -  H E L S I N G F C R S -  
VANDA-FSRO 404 678 335 427 1032 985 458 4319
TAPPO.  MURHA, » APSFNTAPPO -  DR ÄP, 
MORO. RARNADKÄP 2 4 2 4 4 3 19
TAPON T A I  MURHAN Y RI T Y S  -  FÖRSÖK 
T U L  DRÄP FLLER MORD 4 6 7 7 3 10 10 47
p a h o i n p i t e l y  -  m i s s h a n d e l 2C2 504 185 235 739 689 252 2806
TÖRKEÄ P A H OI NPI T E L Y  -  GROV MISS HÄN­
DEL 38 3 8 51 38 64 77 . 3b 344
L I E V Ä  P A H O I N P I T E L Y  -  l I NDRI G MI S S -  
HANDFL 65 36 36 72 86 115 66 475
KUOLEMANTUOTTAMUS -  DCDSVÄLLANDC LO 11 10 9 18 11 6 75
RUUMIINVAMMAN T A I  SAI RAUDEN T U O T T A ­
MUS -  VÄLLANDE T I U  KRGPPSSKADA £ L -  
L ER SJUKDOM
VÄKI SI NMAKAAMI NEN -  VÄLDT AKT 10 6 8 7 13 24 11 79
MUUT Y K S .  KOHD.  V Ä K I V A L T A R l K . -  ö V-  
R I G A V ÄL DS DR OTT MOT I N DI V I D E N 73 73 36 55 109 55 73 474
MUS T E LMI A.  RUHJ OUTUMI A PÄÄHÄN,  KAS­
V O I H I N  -  RL ÄNAOER, KROSSÄR I HUVUD.  
ANSTKTE 100 26 1 153 186 430 468 198 1796
M U S T F I M I A ,  RUHJ OUTUMI A K Ä S I I N ,  RAA­
J O I H I N ,  KEHOON -  8LÄNADER,  KROSSÄR 
I HÄNDER,  F Ö T T F R ,  KROPPEN 44 135 16 17 130 118 91 551
( V I I L T O ) HAAVOJA K A S V O I H I N ,  H U U L I I N  
-  SKÄRSÄR I A N S I K T F ,  LÄPPAR 37 17 13 25 7 _ 7 106
( VI IL TO»HAA VO JA MUUALLE PÄÄHÄN -  
SKÄRSÄR ANNORST ÄDES I HUVUD' 7 _ 34 7 17 13 _ 78
{ VI I L T O ) H A A V O J A  MUUALLE KEHOON -  
SKÄRSÄR ANNORSTÄDES I KROPPEN 13 26 _ 32 34 14 45 164
LUUNMURTUMIA PÄÄHÄN -  BENBROTT I 
HUVUO 17 _ _ _ 1 _ 18
LUUNMURTUMIA K Ä S I I N  R A A J O I H I N  -  
BENBROTT I HÄNDFR,  FÖTTER _ 7 _ 14 34 1 _ 56
LUUNMURTUMIA MUUALLE KEHOON -  BEN­
BROTT ANNORST ÄOFS I KROPPEN _ 17 _ _ _ _ 35 52
VAMMA H A M P A I S I I N  -  SKADA I TÄNDER - 17 - - - - - 17
J O K I N S I S Ä I N E N  VAMMA -  NÄGON INRE 
SKADA 1 1 17 _ 14 4 37
KUOLEMA -  DÖD 12 15 12 12 18 28 9 106
E I  VAMMAA T A I  VÄHÄI NEN VAMMA -  I N -  
GEN FLLER L I T F N  SKADA 173 183 92 134 362 326 66 1338
7 10265—76/12
26
8 OMA I SUUSRI KOKSI SSA ANASTETUN OMAISUUDEN ARVU PÄÄR1 KOK S I T T A I  N
VÄRPET AV DEN V I D  FGENOOMSBROTT T I L L G R I P N A  EGENDCMEN E N L I G T  HUVUDBROTT
ANASTF T UN OMAISUUDEN ARVO 
VÄRDET AV T I L L G R I P F N  EGENDOM
Y K S I L Ö U H R I T  
I N D I V I O E N  SOM OFFER
YH TE I St 
FYSI SK












RL 28:  
2
NÄ PI S ­
TYS 
SNAT -  
T ER I 
RL 28:  
3
MOOTT . 
AJ ON.  
ANAS­
T A M I ­
NEN 
T I L L -  
GREPP 
AV MO- 
T O R -  
FORÜÜN 
RL 28:  
i - 2
MOOTT . 
AJ ON.  
L UV.  
K Ä Y T -  
TÖÖN-  









RL 38:  
6A
KAVAL­
LUS R I ­
KOKSET 
F ÖR-  
S N I L l -  
N I N G S -
BROTT . 
RL 2 9 :  
L - 3
RYÖS-
T Ö R I -
KOKSET 
RAN-  
8R0T T  




V A H I N-  
GO I T -  







PETO S-  
R I K Ü K -  
SET
BEDRÄ-  
GER I -  
BROTT 
RL 36:  
1 , I A
MUUT 
OM A I— 
SUUS-  






RL 29 ; 
4 ;  3 0 ;  
3 1 : 4 ;  
3 2 ; 3 3 ; 
36 :2 
















RL 2 8 :  
2
NÄ PI S ­
TYS 




KOKO MAA - h f l a  l a n o f t 48194 1596 10632 2776 6400 626 1883 9827 3490 4500 89924 15682 . 2653 8492
EI  A I H .  VAH.  -  I NGF N SKAOA 2287 118 192 84 1547 118 205 • 93 96 1506 826 16279 1058 216 87
A L l E 5 MK -  UNTER 5 MK 62 - 318 - - - 35 - - - 415 - - 1247
s -  24 476 _ 1440 - - - 261 90 114 61 2442 335 24 3140
25 -  49 622 _ 1864 - - 89 197 70 214 23 3079 2 73 - 1421
50 -  99 1846 27 4114 10 - 9 170 38 229 294 6737 846 - 1788
I 00 - 1 4 9 4235 12 1637 22 69 99 191 77 216 544 7102 1287 12 389
1 50 -  199 4611 9 477 22 .14 10 122 64 136 323 5788 704 - 250
200 -  249 6366 - 237 147 96 - 56 13 64 505 7484 1304 97 91
250 -  499 15356 88 271 264 299 46 536 39 303 792 17994 2966 59 49
500 -  9 9 9 7931 234 69 540 714 37 88 27 256 482 10378 2842 170 20
1-000 - 1 9 9 9 3094 352 13 598 858 154 11 13 73 223 5389 2328 38 5 -
2000 -  2 999 936 390 - 273 7 29 46 - - 33 88 2495 448 568 10
3000 -  3 9 9 9 153 101 - 241 716 - - - 42 23 1276 229 400 -
4000 -  5999 158 lift - 219 644 18 l i - 63 253 1484 153 294 “
6000 -  9 9 9 9 13 50 - 136 412 - - - 96 20 777 61 146 -
10000 -  14999 48 59 - 148 60 - - - 56 43 422 48 135
1 5cno - - 38 - 22 234 - - - 69 383 ” 147 —
HFL S INK I - V  AN T AA- ESPOO -  H E L -n  n . i i , l*' l v f M M C »j H P n L L
S I N G F n  R S -  V AN 0  A -  ES 80 1 4 6 1 1 7 9 3 1 5 0 4 8 6 7 1 1 9 4 8 9 5 3 1 1 3 2 5 6 0 5 7 7 2 2 2 2 9 1 4 2 9 0 1 1 9 2 2 0 9 9
E I -  A I H V A H .  -  i n g f n  s k a d a 1 3 2 0 88 92 2 1 6 8 2 2 9 7 4 1 2 8 3 3 7 1 2 2 3 4 1 8 3 8 1 8 1 0 3 4 0
AI LE 5 MK -  UNOER 5 MK 2 6 - 5 3 - - - — — - - 7 9 - - 2 5 1
5 _ 2 4 7 9 - 1 5 8 - - - 5 3 - 4 6 6 1 3 9 7 1 0 6 15 1 0 0 3
7 5 _ 4 9 1 3 2 - 2 2 4 - - - 3 2 14 1 2 - 4 1 4 6 6 - 3 4 3
50 _ 9 9 4 3 6 15 7 9 2 10 - - 5 3 - 4 6 6 1 1 4 1 3 1 0 6 - 3 7 0
1 0 0 _ 1 4 9 1 2 1 4 _ 1 3 2 - - 1 0 5 3 - 5 8 8 1 1 5 4 8 2 6 4 - 5 3
1 50 _ 1 9 9 1 0 6 9 - 4 0 - - 1 0 5 3 - 12 - 1 1 8 4 2 1 1 - 2 6
2 0 0 _ 2 4 9 1 6 5 0 - - 10 - - 21 - 12 4 1 1 7 3 4 3 0 4 - 1 3
2 5 0 _ 4 9 9 4 4 4 8 29 - 52 - 10 1 1 7 1 4 - 1 0 2 4 7 7 2 6 6 0 15 -
5 0 0 _ 9 9 9 2 6 6 6 88 - 1 5 5 5 7 10 5 3 1 4 1 2 4 1 3 0 9 6 8 5 0 15 -
1 0 0 0 - 1 9 9 9 1 1 8 8 1 6 2 13 2 9 9 1 8 5 10 11 - - 6 1 1 9 2 9 5 0 2 2 6 5 —
2 0 0 0 - 2 9 9 9 3 0 4 2 0 6 - 1 0 3 71 1 0 - - 12 4 1 7 4 7 2 1 1 1 9 1 “
3 0 0 0 _ 3 9 9 9  V 4 0 4 4 - 9 3 5 7 - - - - - 2 3 4 9 2 1 1 8 “
4 0 0 0 _ 5 9 9 9 13 88 - 31 7 1 - 11 - - 2 0 2 3 4 6 6 1 3 2 ~
6 0 0 0 - 9 9 9 9 13 29 - 5 2 5 7 _ _ - 12 2 0 1 8 3 2 6 1 0 3 -
1 0 0 0 0 - 1 4 9 9 9 13 15 - 41 - - - - - 2 0 8 9 8 8 —








T A MI ­
NEN 









1 UV .  
K Ä Y T -
t ö ö n -
O T T A -
MTNEM
OLOV-






Rl  38:  
6 A
KAVAL-  
LUSR I -  
KOKSFT 
F ÖR-  
S N l t l -  
NI NGS 
BROTT 









OMA I -  
SUUDEN 
V AH I N -  
GOl T -  




AV E -  
GENOOM 
RL 35
PET OS-  
RI KOK­
SET
8 E0RÄ-  
GER 1-  
8R0TT 








E GE N-  
DOMS-  
8R0TT 
RL 29:  
4 i  30 : 
31 : 4 ;  
3 2 : 3 3 ;  
3 6 : 2  : 
38 J i ­















RL 28:  
2
NÄP I S-  
TYS 
SNAT -  
T ER I 
RL 2 8 :  
3
MOOTT .  
AJ ON.  
A NA S -  
TAM I -  
NEN 
T I L L -  
GREPP 
AV.  MO-  
T OR-  
FORDON 





K Ä Y T -  
T ÖÖN-  









RL 38:  
6 A
k a v a l -  
LUSR I -  
KOKSET  
FÖR-  
S N I L L -  
NI NGS-  
BROTT  











V A h l N -  









R I K O K -  
SET
BEDRÄ-  
GbR 1 -  
6R0TT  
RL 3 6 :  
1 , I A
MUUT 
OMA I -  
SUU S -  






RL 29;  
4 ;  30;  
31 : 4 ;  
32:  33;  
36 : 2 ;
s e a -





24fi 757 619 22 8052 6300 1986 44811 63876 4249 19124 3024 7157 1245 1905 17879 9790 6486 134735
_ 165 206 _ 7881 1701 997 13111 4145 334 279 84 1712 324 205 17277 3207 1823' 29390
- - - - - - - 1247 62 - 1565 - - - 35 - - - 1662
- - - - 52 375 20 3946 811 24 4580 - - - 261 142 489 81 6388
- - 1 8 - 39 504 23 2278 895 - 3285 - - 107 197 109 718 46 5357
- - 1 8 1 L - 1169 - 3832 2692 27 5902 10 - 27 181 38 1398 294 10569
- ' - ■ - - - 782 23 2493 5522 24 2026 22 69 99 191 77 998 567 9595
- - 9 - 53 94 43 1153 5315 9 727 22 14 19 122 117 230 366 6941
- - 10 - - 166 43 1711 7670 97 32Ö 147 96 10 56 13 2*30 548 9195
- - 165 - 14 803 186 4242 18322 147 320 264 299 211 536 53 1106 978 22236
10 - 27 - 13 233 351 3666 10773 4 04 89 550 714 64 88 40 489 833 14044
7? 69 10 11 - 135 104 3114 5422 737 13 670 927 164 22 13 208 32 7 8503
21 27 2 8 - - 12 07 1201 1384 958 = 10 294 756 74 - - 45 175 3696
1 0 69 - - - 12 43 763 - 382 501 - 251 785 - - - 54 66 2039
31 125 18 - - 105 23 749 311 412 - 250 769 36 11 - 168 2 76 2233
36 124 45 - - 66 2 C 498 74 196 - 222 536 45 - - 162 40 1275
10 82 9 - - 12 - 296 96 194 - 158 150 9 - - 68 43 718
5 ft 96 56 - - 131 23 511 185 - 80 330 56 - - 220 23 894
144 113 164 2 2 2388 3329 506 14247 18901 1985 360 3 1011 1307 253 553 3713 3934 1278 36538
- 28 29 _ 2360 290 142 3810 2138 191 132 21 710 *5 8 74 3643 661 365 7993
- - - - - - - 251 26 - 304 - - - - - - 330
- - - - - 267 20 1411 185 15 1161 - - - 53 - 313 81 1808
- - - - - 232 - 641 198 - 567 - - - 32 14 244 1055
- - - 11 - 1113 - 1600 542 15 1162 10 - - 64 - 1159 61 3013
- - - - - 730 - 1047 1478 - 185 - - 10 53 - 788 8 1 • 2595
- - - - 14 12 20 283 1280 - 66 - - 10 53 14 24 20 1467
- - 10 - 93 20 440 1954 -  ■ 13 10 - 10 21 - 105 61 2174
- - 67 - 14 440 - 1196 5108 44 - 52 - 77 117 ¿6 440 102 5968
10 - - - - 35 142 1060 3524 103 - 165 57 10 53 14 47 1 83 4156
31 - 10 11 - 46 8 1 946 1690 427 13 330 185 20 22 - 46 142 2875
21 - 19 - - 12 41 495 515 397 - 124 71 29 - - 24 82 1242
10 - - - - 12 20 252 132 162 - 103 57 - - - 12 20 486
31 43 - - - 23 - 295 79 220 - 62 114 - 11 - 23 20 529
- - - - 12 20 161 39 132 - 52 57 - - - 24 40 344
10 14 - - - 12 - 124 13 103 - 51 14 - - - 12 20 213
31 . 28 29 - - -  ■ - 235 - 176 - 31 42 29 - • - 12 290
28
9 .  O MA I S U U S « [ K O K S I S S A  RIKOKSEN TEON YHTEYDESSÄ V AHI NGOI T E T UN OMAISUUDEN ARVO 
VÄROET AV DEN V l D  FGENDOMSBROTT I SAMBAN0 MED BROT T E T  SKADADE EGENDOMEN
V A H I NGO I T E T U N OMAISUUDEN ARVU 
VÄRDET AV SKADAO FGENDOM
YKSI LÖ UHRI T  
I N D I V I D E N  SO M OFFER
YH TE I SÖ UH R I T 















SNAT -  
TER I 
RL 2 8 :  
3
MO O T T . 
AJON.  
ANAS­
T A MI ­
NEN 
T I L L -  
GREPP 
AV MO- 
T D R -  
FORDON 





K Ä Y T -  
TÖÖN-  
O T T A -  
MINEN 
OLO V-  






RL 38:  
6A
KAVAL­
LUS«  I -  
KOKSET 
F Ö R -  
S M  L I ­
NI NG S-  
BROTT 
RL 2 9 :  
1 - 3
KYÖS-








V A H I N -  





AV E -  
GENDÜM 
RL 35
PE T O S -  
RI KOK -  
SET
BEDRÄ-  
GER I -  
BROTT
RL 36:  











4 ;  3 0 ;
3 1 : 4 ;
32 ; 33  ;
3 6 : 2 ;




















S N A T -  
T E R I  
RL 28:  
3
KOKO MAA -  HELA LANDET 981 91 1599 10630 2774 6397 626 1865 9829 3488 4502 89916 15681 2652 8492
E I  AI H.  VAH.  -  INGEN SKADA 36126 89 l 8312 2082 3351 4C9 1552 625 2005 314 3 58536 7216 901 7293
ALLE 5 MK -  UNDER 5 MK 13 - 37 - - - - - 12 - 62 26 - 123
5 -  24 829 2 1 430 46 69 - 35 308 466 87 2286 579 58 497
25 -  49 705 12 328 - 96 - - 666 370 47 2224 452 76 46
50 -  99 2363 196 680 22 207 99 53 1782 174 110 5636 1197 27 209
100 -  I 49 2962 145 418 93 427 89 59 1590 89 157 5533 1570 264 123
150 -  199 1220 94 161 162 331 - 11 1023 144 185 3281 925 187 65
200 -  299 1205 79 130 53 457 - 46 1040 12 23 3045 841 74 83
250 -  999 1579 38 91 104 595 10 59 1360 44 364 4239 1286 205 20
500 -  999 1156 52 33 150 510 19 70 986 36 •206 3220 635 325 33
1000 -  1999 377 82 - 21 247 - - 292 68 93 1180 527 314 -
2000 -  2999 78 15 - 10 41 - - 103 12 47 306 128 78 -
3000 -  3999 - 24 10 31 - - - 13 - 20 98 60 41 -
9000 -  5999 88 29 - - 13 - - 41 12 20 203 39 l 5 -
6000 -  9999 - 12 - - - - - - 21 - 33 - 43 -
10000 -  19999 - - - - 13 - - - 21 - 34 - - “
15000 - - - - - - - - - - ~ 44
HFLS INK I - V A MT A A - F S P O D  -  HEL­
S I N G F O R S -  V AN 0 A - FS BO 14611 794 1504 866 1193 88 532 1326 605 772 22291 4269 1 192 2098
E I  A I H • VAH.  -  INGEN SKADA 11312 544 1333 639 625 58 435 331 301 548 16126 2072 588 1927
ALLE 5 MK -  UNDER 5 MK 13 - - - - - - - 12 - 25 13 - 26
5 - 24 277 - 26 10 - - I l 28 104 41 497 158 15 53
25 - '49 211 - 26 14 - - 28 93 - 372 79 44 26
50 - 59 568 44 40 - 43 10 53 193 - 41 992 251 15 40
100 - 1 49 528 59 53 52 85 - - 166 - 4 l 984 343 74 13
150 - 199 422 - - 10 71 - I l 1 10 12 - 636 172 15 -
200 - 249 - 462 44 - 31 114 - 11 97 12 - 771 330 44 -
250 - 499 422 15 13 41 142 10 - 193 23 41 900 422 74 -
500 - 9 9 9 238 29 13 21 71 10 11 97 12 20 522 264 132 13
1000 - 1999 106 - - 21 28 - - 41 12 - 208 132 103 -
2000 - 2999 26 15 - 10 - - - 14 . 12 - 77 53 - -
3000 - 3 9 9 9 - 15 - 31 - - - - - 20 66 - >2 9 -
4000 - 5999 26 25 - - - - - 28 12 20 115 - 15 -
6000 - 9 9 9 9 - - - - - - - - - - - - - -
10000 - 14999 - - - - - - - - - - - - - -








TAMÍ -  
NEN 
T I  L L ­
ORE PR 
AV MD-  
T O R -  
FOROON 




1 UV - 
K Ä Y T -
t ö ö n -
O T T A -
MINFN
n u i v -






Rl 38:  
6A
KAV AI.— 
L U S R I -  
KOKSET 
F Ö R -  . 
SN I L 1 -  
NINGS 
BROTT 
RL 29:  
1- 3
RY OS -








V A H I N -  
G O I T -  




AV E -  
GENÜO.M 
RL 35
P E T O S -  
R I K O K -  
SET
BEDRÄ-
GERI -  
BROTT 
RL 3 6 :  
1* IA
MUUT 
OMA I -  
SUUS-  
RI  K OK— 
SET
ÖVRIGA 




4 ;  30;  
3 1 : 4 ;  
3 2 ; 3 3 ;  
36:  2;  
















RL 28:  
2
N Ä P I S -
TYS 
S NAT -  
TER I 







T I  I L -  
GR EPP 
AV MO-  
TOR-  
FOROON 
RL 2 8 :  
1 - 2
MOOTT.  
AJ ON . 
LUV.  
K Ä Y T -  
T Ö Ö N-  
O T T A -  
M IN EN 
OLOV-  






RL 38:  
6 A
K A VA L-  
LUSR l -  
KOKSET 
F ÖR-  
S N I L L -  
NI NGS-  
BROTT 












GOT T -  




AV e -  
GENDOM 
RL 35




GER l -  
BROTT 








E GE N -  
00 M S -  
BROTT 
RL 29;
4 ;  3 0 ;  
31 : 4 ; 
32:  33;  
3 6 : 2 ;
s e u ­
l o ;  39
y h ­
t e e n ­
sä
SUMMA
247 756 622 22 8057 6297 1990 44816 63872 4246 19122 3021 7153 1248 1907 17886 9785 6492 134732
170 42 5 370 11 441 4542 1087 22456 43342 1792 1 5 6 C 5 2252 3816 779 1 563 1066 6547 4230 80992
- - - - 14 35 - 198 39 - 160 - - - - 14 47 - 260
- 27 - - 348 276 20 1805 1403 79 927 46 96 - 35 656 742 107 4091
- - - - 576 266 - 1416 1157 88 374 - 96 - - 1242 636 47 3640
- 27 - - 1096 336 139 3031 3560 173 889 22 234 99 53 2878 510 249 8667
- 69 - - 1311 146 180 3663 4032 413 541 93 496 89 59 2901 235 337 9196
- 41 9 - 872 94 66 2259 2145 231 226 162 37 2 9 11 1895 238 251 5540
- - - - 673 77 20 1768 2046 153 213 53 457 - 46 1713 89 43 4813
36 2 8 1 0 - 1435 222 250 3492 2860 243 l i i 140 623 2C 59 2795 266 614 7731
- 14 - 1 1 646 181 139 2184 1991 377 66 150 524 19 81 1632 219 345 5404
1 0 55 177 - 396 12 46 1537 904 396 - 31 3 02 177 - 686 80 139 2717
2 1 14 1 0 - 116 77 - 444 206 93 - 31 55 10 - 219 89 47 750
I 0 14 10 - 52 _ - 187 60 65 10 41 14 10 - 65 - 20 285
- 2 8 - - 39 _ 20 141 127 44 - - 4 1 - - 80 12 40 344
- - 36 - 14 12 - 105 - 55 - - - 36 - 14 33 - 138
- - - - 14 21 - 35 - - - - 13 - - 14 42 - 69
- 14 - - 14 - 23 95 - 44 - - 14 - - 14 - 23 95
144 1 1 2 164 22 2389 3327 506 12841 18900 1986 3602 1010 1305 252 554 3715 3932 1278 36534
1.0 3 _ 134 1 1 262 3071 365 7131 13384 1132 3260 742 625 192 446 59 3 3372 913 24659
_ - _ - 14 35 - 88 26 - 26 - - - — 14 47 113
- - - - 97 46 20 389 435 15 79 10 - - 11 125 150 61 886
_ - - - 248 23 - 420 290 44 52 - 14 - - 276 116 792
- - - - 152 58 - 516 819 59 80 - 43 10 53 345 58 41 1508
_ 14 - - 331 35 41 851 87 1 133 66 52 99 - - 49 7 35 82 1835
_ 14 - - 290 12 20 523 594 15 - 1C 85 - 11 400 24 20 1159
- - - - 235 _ 20 629 792 88 - 31 114 - l i 332 12 20 1400
_ 28 1 0 - 400 _ 20 954 844 89 13 41 170 20 - 593 23 61 1854
-  • 14 - I l 2 07 23 - 664 502 161 26 21 85 10 22 304 35 20 1186
10 - - - 97 12 - 354 238 103 - 31 28 - - 138 24 562
21 1.4 10 - - _ - 98 79 15 - 31 14 • 10 - 14 12 175
10 -  . 10 - 14 _ - 63 - 44 - 41 - 10 - 14 20 129
- 14 - - - _ 20 49 26 44 - - 14 - - 28 12 «O 164
- - _ - 14 12 - 26 -  . - - - - - - 14 12 26
_ _ _ 14 _ _ 14 _ - - - - - - 1 4 - 14
- 14 - - 14 - - 72 - 44 - - 14 - - 14 - 72
30
1 0.  O MA I SUUSRI KOKSI SSA MENETETYN OMAISUUDEN NETTUARVO PÄäR IKOKS I T T  A IN
NF TTQVÄRDET  AV DEN V I D  EGEN DOM SBRO T T  FÖRLfIRADF EGENDOMEN E N L I G T  HUVUDBROTT
YKS I L Ö UH R I T YHTE ISÖUHRI T
I ND1 V I DE N SGM OFFER FY SI SK PERSON SOM
VARK A - TÖRKEÄ N ÄP I S- m u o t t . MOOTT. K A VA L- RYÖS- QMAI - P E T O S - MUUT Y H - VARKA- TÖRKEÄ N Ä P I S -
US VAKKA TYS AJON. AJON. LUSR I - T O R I - SUUOEN R I K O K - Q MA I - T EEN- US VARKA- TYS
STÖLD US S NA T - ANAS- LUV. KOKSET KOKSET V Ä H I N- SET S U U S - S Ä ST ÖLO US SNA T -
RL 2 8 : GROV T ER 1 T A M I - K Ä Y T - FÖR- R i N - G O I T - BEDRA - Rl  KOK- SUMMA RL 2 8 : GRÜV T E R I
MFNFTETYN OMAISUUDEN ARVO 1 STÖLD RL 2 8 : NEN TÖÖN- SN I L L - BROTT T  A MI - GER I - SET 1 STÖLD RL 28:
VSRDET AV FÖRLC1RAD e g e n d o m RL 28: 3 T I L L - O T T A - NI  NG S- RL 3 1: NEN BROTT ÖVRIGA RL 28: 3
2 GREPP M1NEN BROTT 1 - 3 SKA- RL 3 6 : E GE N- 2
A V MO- OLOV— RL 2 9 : OANDE l i  I A OOMS-
T O R - L I G T 1 - 3 AV E - BROTT
FOROON BRUK GENDOM RL 2 9 ;
RL 28: AV AN- R l  35 4 ;  30 ;
1 - 2 NANS 3 1 : 4 ;
MOTOR- 32 ; 3 3 ;
FOROON 3 6 : 2 ;
RL 38: 38 : l -
6 A 1 0 ;  39
KOKO MAA -  HELA LANDET 4819 L 1594 10628 2777 6396 624 1883 9831 " 3488 4501 89913 15684 2650 8490
F I  A f H .  VAH.  -  INGFN SKAOA 5028 138 1677 765 2451 55 338 483 504 1735 13174 1799 114 5817.
ALLE 5 MK -  UNDER 5 MK 38 ' - 134 - - - 46 - 12 - 230 - 217
5 - 2 4 482 12 798 46 69 . - 180 335 510 61 2493 162 - 568
2 * 5 - 4 9 475 _ 1518 - 28 89 165 653 588 70 3586 276 21 310
*50 -  99 1573 81 3443 22 165 108 168 1782 328 128 7798 590 12 798
100 -  149 3847 58 1337 99 524 99 146 1603 232 360 8305 1120 76 313
ISO -  199 4417 - • 674 113 277 - 90 1036 268 91 6966 850 126 176
200 -  249 5627 23 348 140 402 - 125 1015 75 179 7934 1213 12 142
? S 0 -  499 14263 68 565 400 785 55 456 1464 286 872 19216 2916 100 106
500 -  999 7659 260 • 101 451 646 - 112 999 246 361 10835 3008 210 23
1000 -  1999 3504 264 23 345 719 172 46 304 141 " 336 5854 2460 578 10
2000 -  2999 922 320 124 68 28 - 103 44 88 1697 653 362 10
3000 -  3999 176 112 LO 77 110 - - 13 63 20 581 369 275 -
•4000 -  5999 140 104 - 77 97 18 i l 41 54 159 701 120 269 -
6000 -  9999 40 89 . 72 28 - - - 81 4L 351 88 155 -
10000 -  14999 - 36 - 46 27 - - - 21 - 130 60 150 -
15000 - - 29 - - - - - 33 - 62 190
H F L S I N K I - V A N T A A - R S P O O  -  H E L -  
5 I N G F O R S - V  AN DA- ESBO 1 4 6 1 2 794 1 5 0 4 8 6 5 1 1 9 3 8 7 5 3 1 1 3 2 6 6 0 4 7 7 2 2 2 2 8 8 4 2 8 9 L 1 9 0 2 0 9 8
E I  A I H . VAH.  -  I NGFN SKAOA 1 3 8 6 88 2 9 0 2 2 7 4 1 2 19 1 0 6 3 0 4 1 2 8 2 0 3 3 1 6 3 6 7 3 2 9 1 7 8 2
ALL F 5 MK -  J N O E R  5 MK 2 6 - 13 - - -  • 11 - 12 - 6 2 - - 1 3
5 - 2 4 1 0 6 _ 1 0 6 1 0 - - 4 2 2 8 1 0 4 6 1 4 5 7 5 3 - 79
2 5  - 4 9 L 0 6 - 1 5 8 - 1 4 - - 2 8 1 1 6 - 4 2 2 1 0 6 - 13
5 0  - 9 9 4 0 9 15 7 0 0 - 4 3 1 0 0 5 1 9 3 4 6 8 1 1 5 8 2 7 9 - 1 1 9
1 0 0  - 1 4 9 1 0 4 3 i b 1 3 2 4 1 8 5 10 5 3 1 6 6 5 8 81 1 6 8 4 2 6 4 2 9 5 3
1 5 0  - 1 9 9 1 1 6 2 - 6 6 LO 71 - 2 1 1 1 0 12 - 1 4 5 2 1 9 8 2 9 26
2 0 0  - 2 4 9 1 6 2 4 - - 4 1 1 1 4 2 1 9 7 2 3 4 1 1 9 6 1 2 9 0 - -
2 5 0  - 4 9 9 4 2 5 0 - 13 7 2 1 2 8 1 9 1 1 7 2 0  7 • 2 3 4 1 4 8 7 0 686 5 9 -
5 0 0  - 9 9 9 2 7 1 9 1 0 3 13 1 5 5 71 - 5 3 1 1 0  . 2 3 6 1 3 3 0 8 8 4 5 5 9 1 3
1 0 0 0  - 1 9 9 9 1 3 3 3 1 7 6  ■ 13 1 7 5 1 5 6 1 9 11 4 1 12 81 2 0 1 7 6 7 3 1 7 6 -
2 0 0 0  - 2 9 9 9 3 4 3 1 51 - 5 2 1 4 1 0 - 14 2 3 4 1 6 8 8 2 3 8 2 2 1 -
3 0 0 0  - 3 9 9 9 2 6 29 - 4 1 14 - - - -  - 2 0 1 3 0 9 2 1 0 3 -
4 0 0 0  - 5 9 9 9 66 74 - - 4 3 - I l 2 8 12 2 0 2 5 4 66 1 0 3 -
6000 - 9999 13 55 - 3 1 28 - - - - 4 1 1 7 2 2 6 ' 1 3 2 -
l o n o o  - 1 4 9 9 9 - 15 - 10 - - - - - - 2 5 - 1 0 3 -




MOOT T . MOOTT . K AV At. - RYÖS- OMA I - P E TO S- MUUT YH- VARKA- t ö r k e ä NÄPI S - MOQTT . MOOTT. K A VA L- RY ÖS - OM A I - P E T O S - MUUT YH-
4 j h n . AJON. LUSRT - T t i R I - SUUOEN Rl KOK- OMAT- T E E N - US VARKA- TYS A J O N. AJ ON. L U S R1 - T Ö R I - SUUOEN Rl KOK- o m a i - T E E N -
AN AS- m v . K3KSFT KOK SF T V Ä H I N- SET suus- SÄ STÖLO US S N A T - ANAS- L UV. KOKSET KOKSET VÄHI N- SET SUU s- SÄ
T A M I - K Ä Y T - FÖR- RÄN- G O I T - BEDRÄ- RI  KOK- SUMMA RL 2 8: GROV TERI TAMI - K Ä Y T - F Ö R - RÄN- G O I T - BEDRÄ- R I K O K - SUMMA
N EN TftfiN- SNI L L - ÖROTT T A M I - G E R I - SET 1 STÖLD RL 28: NEN TÖÖN- S N I L L - BROTT T A M I - G E R I - SET
T Tl. L - O T T A - N INGS Rl. 31: NEN BROTT Ö VR IGA RL 2 8  • 3 T I L L - O T T A - N I N G S - RL 31: NEN BROTT ÖVR[GA
GREPP Mi NEN BROTT 1- 3 S KA - RL 36: EGEN- 2 GREPP MINEN 8R0 T T 1 - 3 S K A -  • RL 3 6: EGEN-
4 V M l - OLOV- RL 29: OANOF 1 f I A DOMS- AV MO- OLOV- RL 29: OANDE 1,  IA DOMS-
T O R - L I GT 1- 3 AV E - BROTT T OR- L I G T  • 1 - 3 AV E - ÖROTT
POROON 8RIJK GENDOM RL 29; POROON BRUK GENDOM RL 2 9 ;
Rl. 2 « : AV AN- RL 35 a ; 30; RL 28: AV AN- RL 35 4 ;  30;
1 - 7 NANS 3 1 : 4 ; 1- 2 NANS 3 1 : 4 ;
MO TOR- 3 2 ;  33: MOTOR- 3 2 :  33;
POROON 3 6 : 2 ; FORDON 3 6:  2 ;
RL 38 : 38:  1 - RL 3 8 : 3 8:  1 -
6A 1 0 ;  39 6A 10;  39
248 757 622 22 8058 6296 199 1 44818 63875 4244 19118 3025 7153 1246 1905 1 7889 9784 6492 134731
46 398 29 440 875 642 10160 6827 252 74 94 811 2849 84 338 923 1379 2377 23334
- - - - - 23 - 240 38 - 351 - - - 46 - 35 - 470
- 27 - - 348 496 - 1601 644 12 1366 46 96 - 180 683 1006 61 4094
- - 18 - 576 733 43 1977 751 21 1828 - 28 1 07 165 1229 1321 113 5563
- 27 18 11 l  096 1045 139 3736 2163 93 4241 22 192 126 179 2878 1373 267. 11534
_ 14 - - 1298 916 159 3896 4967 134 1650 99 538 99 146 290 1 1148 519 12201
- 41 9 - 848 160 46 2256 5267 126 850 113 318 9 90 1884 428 137 9222
- 55 10 - 673 217 20 2342 6840 35 490 140 457 10 125 1688 292 19 5 10276
36 28 175 - 1488 • 985 320 6154 17179 168 671 436 813 230 456 2952 1273 1192 25370
21 - 77 - 633 412 452 4786' 1066 7 470 124 472 646 27 112 1632 658 813 15621
51 69 187 11 409 147 127 4049 5964 842 33 3 96 788 359'. 57 713 288 463 9903
10 1 4 3 R - 116 89 - 1292 1575 682 10 134 82 66 - 219 133 88 2989
31 - 10 - 52 12 - 749 545 387 10 108 110 10 - 65 75 20 1330
31 14 1 8 - 39 49 20 560 260 373 - 108 111 36 11 80 103 179 1261
- 42 55 - 14 12 - 366 128 244 - 72 70 55 - 14 93 41 ' 717
- 14 - - 14 21 - 259 60 186 - 46 41 - - 14 42 - 389
22 14 78 - 14 104 23 395 - 219 - 22 L 4 28 - 14 137 23 457
144 112 165 22 2389 3328 506 14243 18901 1984 3602 1009 1305 252 5 53 3715 3932 1278 36531
41 _ 10 _ 248 510 223 3516 2059 117 2072 268 412 25 106 552 638 426 6679
_ - - - - 23 - 36 26 - 26 - - - 11 - 35 - 98
- - - 97 232 - 461 159 - 185 10 - - 42 125 336 61 918
- - - - 248 267 20 654 212 - 171 - 14 - - 276 383 20 1076
- - - 11 152 823 - 1184 488 15 819 - 43 1 0 96 345 869 81 2766
- 14 - - 331 753 20 1464 1307 44 185 41 99 10 53 497 811 • 101 3148
- 14 - - 304 23 - 594 1360 29 92 10 85 - 21 414 35 - 2046
- - 1 0 - 235 93 20 648 1914 - - 41 114 10 21 332 116 61 . 2609
- 28 77 414 429 41 1734 4936 59 13 72 156 96 117 621 452 82 6604
21 - - - 207 58 81 1284 3564 162 26 176 71 - 53 317 81 142 4592
10 - 10 11 97 58 81 1116 2006 352 13 185 156 29 22 138 70 162 3133
10 14 29 - - 12 - 524 581 412 - 62 28 39 - 14 35 • 41 1212
31 - 1 0 - 14 12 - 262 118 132 - 72 14 10 - 14 12 20 392
31 14 - - - 23 20 257 132 177 - 31 57 - 11 28 35 40 511
- 14 - - 14 12 - 198 39 191 - 31 42 - - 14 12 41 370
- - - - 14 - - 117 - 118 - 10 - - - 14 - - 142
- 14 . 19 - 14 - - 194 - 176 - - 14 19 - 14 12 - 235
I
32
i i OMA 2 SUUSftl  K O K S I  S S A  A N A S T E T U N  O M A I S U U D E N  ARVO S E K Ä  MAHDOLLI SET  T YÖTTÖ-M yYDEN JA ALKOHOLI NKÄYTÖN VA I K UT UK SE T  YKSI L ÖUHRI N S O S I A A L I -  
VÄRDFT AV DEN V l O  F GENDOMS3R O T T T I L L G R I P N A  EGENnOMEN SAMT [ Nf LYTANDE AV EVENTUELL ARBET SL ÖS HET OCH ALKO HOL FÖRBR UKNING EETER OET
ANASTET UN OMAISUUDEN ARVO 
VÄRDET AV T I L L G R I PEN EGFNDOM
UHRI  ALKOH.  V A J K .  ALAINEN -  
OF F R E T  UNDER PÄVERKAN AV 
ALKOHOL
UHRI  TYÖTÖN -  OFFRF T A R B E T S -  
LÖS
SOS IAAL [RYHM I T YS 
SOSIALGRU^PEf i ING
UHRIN IKÄ 
DFFRET S Ä| DER
YLEMMÄT
T O I M I H E N -
K ILOT JA
S U U R Y R I T -
T Ä J Ä T
HÖGRE
F U N K T I O -
NÄRER OCH
S T GRF ÖRE-
TAGARE
AL EMMAT 
T O I MI HE N— 
k i l o t  j a
P I E N Y R I T ­
T Ä J Ä T  
LÄGRE 
F U N K T I O ­
NÄR ER OCH 
SMÄFÖPE-  
TAGARE
t y ö n t e k  1 -  
JÄT E R I ­
K O I S T U ­
NEET
S P F C I A L -
ARBETARE
T Y Ö N T E K I ­
J ÄT  E R I ­
KOI ST U-  
MAT TOMAT 
E J  S P E C I -  
A L A RB E T A -  
RE
MA ANVI L -  
J EL I J Ä T  
LÄNT BRU-  
KARE
O P P I L A A T ,  
HARJO I T -  
T E L I J A T  
L Ä R L I N-  
GAR,  
P R A K T I ­
KANT ER
OPI SKEl I -  
J A T ,  KOU­
L U L A I S E T  
STUDERAN-  
DE OCH 








KOKO MAA - HELA LANDET 10215 24940 26637 7478 3021 . 457 6879 10619
E ! A H . VAH.  -  I N G F N S K A -
OA 2130 5364 4255 920 1043 124 281 2367 51
ALL E 5 MK -  UNDER 5 MK - 49 222 74 - - - 10 61 10
5 -  24 311 775 742 221 62 11 123 224 128
25 -  49 279 905 102 0 282 113 25 22 3 238 12?
SO -  99 522 1786 1943 659 103 13 666 1071 ? 6 6
100 -  149 655 1656 2020 877 139 94 762 92 9 2R8
150 -  199 596 1336 1658 793 203 - 569 636 264
2 00 -  249 759 2079 2011 515 198 - 103 5 892 241
2 50 -  499 2263 4457 4947 1623 423 95 1952 2231 843
500 -  999 1274 2818 3384 674 377 83 845 927 l 1 a
1000 -  1999 652 1481 1903 421 107 12 238 576 1 3
2000 -  2999 310 769 898 230 53 - 42 198 _
3000 -  3999 65 -298 604 146 21 - 35 105
4000 -  5999 54 387 679 103 103 - 73 82 _
6000 -  9999 52 266 269 14 76 - 25 32 _
1 0000 -  14999 101 138 187 - - - - - _
15000 - 143 2 03 43 - - - - - -
UHRI  ALKOHOLI N V A I K U T U K ­
SEN ALA!  SENA -  OFFRET  
UNDFR PÄVERKAN AV ALKOHOL 315 1519 2375 1294 153 49 225 1063 . 13
UHRI  TYÖTÖN T A I  T OI METON 
-  O F F R E T  A R8 E T S LÖS  E LI  E R 
SYSSLOLÖS 95 333 449 620 23 219 459 149
HELSI  N K J - V A N T A A - E S P O O  -  H E L -  
S t N O F H R  S — V  A N U A - E  S 3  O  3 738
E I  A I H . 
DA
VAH.  -  INGFN S K A -
747
AL! F 5 MK -  UNDER 5 MK -
5 - 74 74
?  5 - 49 26
50 - 99 137
100 - 149 229
150 - 199 203
?00 - 249 211
250 - 499 904
500 - 999 661
ICOO - 1999 273
2000 - 2999 115
30C0 - 3999 42
4000 - 5999 29
6000 - 9999 25
1C000 - 14999 15
15000 - 47
UHRI  ALKOHOL I N V A I K U T U K ­
SEN A LA I S E NA  -  OFFRET  
UNDER PÄVERKAN AV ALKOHOL 173
UHRI TYÖTÖN TAI  TOI METON 
-  O F FR FT ARBET SLÖS ELLEK 
SYSSl .OLÖS 23
6 7 1 6 6 4 4 3 1385 41
1443 13 18 143 14
66 13 - -
110 145 13 -
145 137 24 14
441 345 79 -
502 401 17 1 -
304 335 152 -
493 473 134 -
12 72 1239 333 -
887 811 177 13
491 706 107 -
275 230 52 -
74 83 - -
81 1 09 - -
73 67 - -
44 31 - -
15 - - -
AS 2 797 211
68 84
115 1779 • 2401 355
41 97 586 51
11 44 26
i l 40 24 13
13 1 5 U 273 ? 4
13 119 145 . ?6
- 92 103 6 6
- 271 156 86
13 487 522 79
13 288 249 i n
- 1.30 222 -
- 15 65 -
- 21 14 -
- - 14 -
- 25 - -
24 5 7 3.33 ’ 3
1 O21 111 147
33
R Y H M I T Y K S E N ,  M N »  TYö TTÖ MYY DE N J A ALKOHOLI NKÄYTÖN MUKAAN
I ND!  V I Dl) FLl  A i)F FR ET S SOC I A l GK U? PFR I NG ♦ A L DE R * ARBE TSLÖ SHE T OCH ALKOHOL FÖRdKUKNING
UHRI  ALKO­
H O L I N  V A I -  
KUTUKS EN 
A L A I S E N A  
Ü F F R E T  UN­
DER DÄVFR-  
KAN AV AL­
KOHOL
U H R I  T Y Ö ­
TÖN TAI  
TO IMETON 
OF FRET  
ARBE T SL Ö S 
e l l e r
S Y S S L O L Ö S15  -  1 9 2 0  -  2 4 2 5  -  2 9 3 0  -  39 4 0  -  4 9 5 0  -  5 9
6 0  J A  YLI  
6 0  OCH 
ÖVER




• 5 5 2 0 $ 1 5 8 1 2 5 6 9 2 0 6 1 3 1 5 9 7 8 9 1 3 6 5 6 7 7 9 2  5 3 9 0 2 4 8 6 9 9 6 2 1 9 5
1 9 8 7 9 4 1 7 6 8 3 2 8 4 3 1 0 9 2 3 2 8 1 6 0 9 3 3 4 3 1 6 4 8 4 4 6 4 2 1 7
3 5 _ 6 5 9 8 2 6 4 7 71 6 3 4 1 5 - -
RO 1 2 6 3 3 0 5 1 9 4 9 4 4 2 4 2 1 2 158 ' 2 4 7 1 1 9 8  • 5 0
2 2 2 4 7 9 2 5 5 7 4 7 5 3 9 2 8 2 1 8 7 2 5 4 3 0 8 7 2 2 5 5 9
4'* 5 7 1 1 1 3 7 6 1 2 2 5 1 0 6 7 6 6 0 4 6 5 5 5 1 6  7 6 6 7 2 5 1 4 9
o 9 2 7 2 8 1 1 3 2 1 5 2 0 1 1 8 5 7 5 0 4 0 2 4 3 4 7 1 3 1 7 0 9 1 5 1
3 A ) 9 0 0 9 4 6  / 1 3 9 0 9 1 1 4 4 8 2 6 4 3 2 1 5 7 9 3 5 8 4 9 5
A3 5 9 2 1 9 1 1 2 1 5 9 1 1 2 7 6 5 2 3 0 1 7 4 0 . 7 4 8 7 4 9 7 7 4
1 5 4 5 1 8 8 0 2 6 1 6 4 1 0 9 3 2 3 4 1 3  53 9 1 4 1 5 0 1 1 7 9 9 5 1 7 8 4 9 4 3
3 4 5 1 2 2 8 1 5 2 6 2 4 8 6 1 6 0 1 1 1 5 5 5 8 3 8 4 0 1 0 3  03 9 6 9 1 8 8
5 1 8 7 1 5 6 1 3 1 1 3 4 9 0 9 5 8 9 3 4 3 5 5 1 5 3 8 5 4 8  l 2 4 0
3 9 2 8 8 4 5 1 5 7 7 6 0 2 1 2 4 2 2 3 1 9 5 2 4 9 9 1 3 9 2 9
6 6 2 5 0 1 4 1 1 8 1 1 9 8 5 4 6 8 1 1 6 1 2 7 4 2 7 ~
3 7 6 b 2 4 5 3 7 4 4 1 6 1 3 6 3 5 1 7 2 1 4 8 3 7 7 -
13 5 7 4 9 2 6 6 2 7 4 1 1 0 - 1 4 7 8 3 2 2 -
13 1 1 3 1 5 7 1 3 1 10 - - 4 2 4 7 2 “
- - 3 2 1 8 7 1 5 5 1 4 - - 3 8 8 2 3
2 0  5 5 9 1 1 1 9 3 1 9 8 2 1 3 4 1 9 1 2 5 0 3 2 5 6 6 9 9 6 6 9 9 3 9 2 0
3 1 2 2 5 2 9 7 6 5 6 1 4 9 3 6 2 1 9 4 2 6 2 1 9 7 9 2 0 2 1 9 6
1,4 l 3 2183 3268 5843 3714 1 54 B 1122 31 73 . 22619 209 1 453
134 117 589 92 9 664 241 249 1415 4389 127 38
- - - 13 26 1.3 - 26 78 - -
48 13 102 127 34 40 - 60 424 45 13
37 92 - 143 45 26 i l 53 420 e 1 13
40 1 69 261 255 182 134 124 250 1439 189 44
97 194 263 498 244 73 92 92 1579 2 75 31
90 92 97 35.3 230 90 26 145 1189 159 13
90 238 185 525 327 126 44 119 1740 137 37
403 492 813 131 7 800 304 180 383 4771 439 159
23? 398 470 810 330 293 186 3 72 3101 357 .34
172 257 195 466 38 2 132 145 179 1928 182 42
39 96 124 181 184 13 65 51 753 68 29
21 - 59 90 54 10 - - 234 27 _
10 - 54 77 65 14 - 14 234 15 -
- 25 - 49 87 15 - 14 190 • - -
- - 38 10 31 " i o - - 89 10 -
18 29 14 61
7 4 1 8 5 3 3  8 5 6 5 41  6 2 9 0 1 5 5 5 2 2 0 8 8 2 0 6 8 1 2 7
9 5 6 1 1 3 6 6 3 6 4 1 1 1 8 1 3 4 5 3 1 2 7 4 5 4
34
1 2 .  ANASTET TU T A I  VA HI  NOO I T E T T U  O MA I S U U S  OMA I S U U S T Y Y P E I T T Ä I  N Y K S I L Ö U H R 1 N  SOS I AAL I R Y H MI T Y K S  EN J A  IÄN MUKAAN . 
T I L L G R I P E N  E L L E R  S KAUAD EGENDUM E N L I G T  TYPEN AV E G EN DOM E F T E R  I NDI  VI DOFF RE TS  SOS I A L G R U P P E R  I NG OCH ALDER
UHRI N S O S I A A L I R Y H K I T Y S  
O F F R E T S  SO S I  A LGR UP PE R I NG
A N A S T E T T U  TAI  V A H I N G O I T E T T U - U  KA I S UUS  
T I L L G R I P E N  E LLE 4 SKADAU EGENOOM
YLEMMÄT 
TOI MI HE N -  
K I LÖT J A  
S U U R Y R I T -  
TÄJ ÄT 
HÖGRE 
F UN K T I 0 -  
NÄRFR OCH 
S T O R F Ö R F -  
TAGARF
a l e m m a t
T O I M I H E N -  
K I L Ö T  J A 
P I E N Y R I T ­
T ÄJ ÄT  
LÄGRE 
F U N K T I O ­
NÄR ER OCH 
S M Ä F Ö R E -  
TAGARE
T Y Ö N T E K 1 -  
J Ä T , E R I ­
K O I S T U ­
NEET
S P E C I A L -
ARBETARE
TYÖNTEK I -  
J ÄT . E R I ­
K O I S T U ­
MATTOMAT 
£ J  S P E C I -  
A L Ä RB E T A -  
RE
MAANVI L­
J E L I J Ä T
L A N T B R U -
KARE
O P P I L A A T .  
H A R J O I T -  
T E U  J A T  
LÄRL I N­
G A R , P R A K -  
T I K A N T E R
O P I S K E L I -  
J A T , KOU­
L U L A I S E T  
STUDERAN-  
OE OCH 





KOKO MAA -  HELA LANDET 1 0 2 1 3 2 4 9 3 8 2 6 6 3 4 7 4 8 2 3 0 2 0 4 5 9 6 8 7 7 1 0 6 2 1
RAHAA ,  A R V O P A P E R E I T A ,  A S I A K I R J O J A  -  
P E N G A R ,  VÄ R D E P A P P E f t , HANULI NGAR 1 5 2 6 4 5 7 3 5 5 1 0 1 8 1 4 4 8 1 1 2 9 1 1 1 0 2 6 7 4
E L I N T A R V I K K E E T ,  J UOMAT ,  TUPAKKA -  
L I V S M F O E I ,  DRYCKER.  TOBAK 5 1 1 1 8 8 6 6 9 9 2 1 0 1 9 3 3 5 27 4 5 4
POLKUP YÖRÄ -  V F L O C I P E D 1 8 4 2 3 4 4 4 5 0 6 1 2 0 4 0 2 8 6 9 7 3 1 4 0 2 3 7 8
AUTO -  B IL 0 2 0 2 1 9 7 3 1 4 5 5 6 7 9 0 13 2 2 2 3 8 4
MOPED I T A I  MOOT T ORI PY ÖRÄ -  MOPED 
E L L F R  MOf ORCYKFL 1 3 8 5 9 5 1 6 6 5 6 3 2 1 7 5 3 6 4 6 1 4 4 3
E R I  L I IK ENNEVAL I N E I D E N  OS AT  -  OL I KA 
DELAR AV T R A F I K M E D F L 6 2 8 1 4 2 3 1 3 4 6 2 6 7 1 0 6 3 5 1 9 2 1 1 8
T F K S T  I IL IA I NEET J A  T F K S T  I I L I T A  VARAT 
-  T F X T I  MATE RI AI. OCH - V A R O R 4 2 9 1 0  17 7 2 0 2 3 6 5 0 2 7 3 9 1 3 9 1
K O R U T ,  J A L O M F T ALL I E S I N E F T , VANHA 
RAHA -  SMYCKER* FÖREMÄL AV Ä D E L ME -
t a l l ,  g a m m a l  m y n t 1 5 5 4 7 7 3 0 6 3 7 _ _ 1 0 6 2 9 7
V U O DAT ,  NAHAT,  T U R K I S N A H A T  J A  M I S ­
TÄ V A L MI S T E T U T  TAVARAT -  HUDAfi  ♦ 
S K I N N ,  PALSVERK OCH AV DE S S A  T U L  — 
VFRKADF SAKER 2 0 4 6 9 9 1 9 0 6 1 1 3 11 2 5 1 6 6
J A L K I N E E T .  P Ä Ä H I N E E T .  S A T E E N -  J A  
P Ä I V Ä  VARJ OT -  SKQODN.  HUVUD8 GNAD,  
P ARAPL Y E R OCH P AR AS O L L E R 6 1 7 5 4 4 2 4 _ _ 4 5 12
K O N E E T ,  MEKAA NI S E T  L A I T T E E T ,  SÄHKÖ­
T A R V I K K E E T  J A  N I I D E N  OS AT  -  M A S K I N ,  
MF KA N I S K A  A P P A R A T ,  E L E K T R l S K A  A N -  
OR DN INGA R UCH DFLAR T I L L  DfcSSA 6 3 5 1 8 1 2 1 6 1 7 3 5 5 3 4 4 2 1 0 5 8 2
O P T I S E T  K O J E E T ,  V A I OK U V A U S -  J A  E L O ­
KUVA IJ SI A I TT F E T ,  KEl  L O T ,  SOI  T T I  MET , 
N A U H U R I T ,  R A D I O T ,  T E L E V I S I O T .  L E V Y -  
- S O I T T I M E T  J A  OSAT F Q F L L I S I I N  -  O P -  
T I SK A A P P A R A T ,  E C T O G R A F E R I N G S -  OCH 
F I L M A P P A K A T ,  KLOCKOR,  M U S I K I N S T R U -  
ML' NTER.  B A N D S P E L A R F ,  R A D I O .  TE LE V l -  
S I O N E R ,  S K I V S  PFL ARF (ICH DELAR T I L L
f ö r f g ä f n d e 1 1 9 0 1 9 6 4 2 7 4 1 4 9 3 1 1 0 3 5 4 6 6 5 6 4
MUUT:  L ÄHI NNÄ V Ä H Ä ARVLi IS I A E S I N E I T Ä  
-  nVRTGA NÄRMAST F OREKÄL AV RI NGA-  
VÄRDE 5 9 0 1 4 9 5 1 2 5 2 4 0 0 3 0 7 - 1 2 1 6 1 6
□ » U I  SUUTTA P E L K Ä S T Ä Ä N  V A H I N G O I T E T T U  
RI KKOMALLA L A S I .  AHTIIN I K K U N A .  O V I ,  
LUKKO T AI  K E L L A R I K O ME R O .  Y MS .  
EGENOOM SOM SKAOATS ENBAKT MED ATT 
S ö N D R A  G L A S E T .  P IL FÖNST ER.  DÖRR .
L i S  E L L E R  KÄ L L A R S K R U H B E N .  D S V . 1 4 8 4 3 2 8 1 2 3 3 8 3 4 6 8 6 5 4 1 1 3 5 1 6 2 2
1
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UHRI N I KA 
OF F RET S Ai.OER
ALLF 15 
YUOTT  A 
UNDER 1 5 • 
ÂR *








23 A 3 5518 9157 12568 20614 15974 9136 5676 9255 90241
184 768 2489 2662 3964 3044 2036 16 73 996 17816
- 69 114 336 950 993 696 265 591 4014
1 R 34 2211 1892 2887 4069 2583 1053 330 1432 18291
- 124 830 1183 2339 1476 593 120 772 7437
83 1438 3 75 382 587 528' 464 118 172 4147
- 153 399 746 977 775 486 98 481 4115
98 180 401 458 8 13 463 339 331 176 3259
10 68 108 237 216 308 167 200 61 1375
- 106 242 180 617 140 75 36 119 1515
- 20 - 71 107 38 - - 25 261
13 25 389 623 1379 1387 5C7 498 732 5553
70 277 1148 1302 1 716 1104 6 23 406 918 7564
37 - 330 442 863 1225 492 475 918 4782
14 79 440 1059 2017 1910 1605 1126 1862 10112
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1 ? r . l A T K . T  -  ( ' FORTS. ' )  . . .  .
UHRIN S OS I A A L I  RYHMITYS 
OFFRETS SOSIALGRUPPERI NG
A N A S T E T T U  T A I  V A H I N G O I T E T T U  OMAISUUS 
T I L L G R I P E N  ELLER SKADAD EGENOOM
YLEMMÄT 
T O I M I H E N ­
K I L Ö T  J A  
S U U R Y R I T -  
T Ä J Ä T  
HÖGRE 
F U N K T I O -  - 
NÄRER OCH 
STORF ÖRE-  
TAGARE
ALEMMAT 
T O I M I H E N ­
K I L Ö T  J A  
P I E N Y R I T ­
T Ä J Ä T  
LÄGRE 




T Y Ö N T E K I ­
J Ä T ,  E R I ­
K O I S T U ­
NEET
S P E C I A L -
ARBETARE
T Y Ö N T E K I ­
J Ä T ,  E R I ­
K O I S T U ­
MATTOMAT 
E J  S P E C I -  
A L A R B E T A -  
RE
MAANVI L­
J E L I J Ä T
LANT BRU-
KARE
O P P I L A A T ,  
H A R J O I T ­
T E L I J A T  
L Ä R L I N -  
GA R, PRA K-  
T I  KANTER
O P I S K E L I ­
J A T ,  KOU­
L U L A I S E T  
ST UDERAN-  
DE OCH 





H F L S I N K I - V A N T A A - E S P O O  -  HEL­
S I N G F O R S -  VA NO A- E SBfl 3738 6716 6445 1386 4 1 115 1777 2403
RAHAA,  ARVOPAPEREI TA,  A S I A K I R J O J A  -  
PENGAR,  VÄRQEPAPPER. HANDLI NGAR 816 1506 1650 439 13 37 349 660
E L I N T A R V I K K E E T ,  JUOMAT,  TUPAKKA -  
LI VSMEOE L , DRYCKER,  TOBAK 79 322 176 26 - - - 40
POLKUPYÖRÄ -  V F L OC I PE O 726 1136 964 271 - 13 6ö8 515
AUTO -  BIL 296 599 608 73 - - 4 5 12C
MOPEOI TAI  MOOTTORIPYÖRÄ -  MCPED
ELI .FR m o t o r c y k f l . 35 160 242 145 - - 202 59
FRI  L I I K E N N E V Ä L I N E I D E N  OSAT -  OLI KA 
OEI.AR AV TRAFIKMEDFL 1 3 2 159 134 13 - - 26 40
T E K S T I I L I A I N E E T  JA TE KST I I L I  TAVARAT 
-  T E X T  IMATFR 1 AL OCH -  VAR(jR 173 407 337 78 - 13 132 147
KORUT.  J A L O ME T A L L I  ¡F S I NEET . VANHA 
RAHA -  SMYCKER,  FÖR EM ÄL AV ÄOELME-  
T A L L .  GARMAL MYNT 71 189 101 37 _ 24 8 1
VUODAT,  NAHAT,  T URKI SNAHAT  JA N I I S ­
TÄ V A L MI S T E T U T  TAVARAT -  HUDAA,
SK I N N ,  PALSVERK ÜCH AV DESSA T I L L ~  
VERKADF SAKER 71 145 94 13 11 26 13
J A I K T N F E T »  P Ä Ä H I N E E T ,  S A T E E N -  JA 
PÄI VÄVARJ OT  -  SKODON,  HUVUDBONAO,  
PARAPLYER OCH PARASGILER 26 13
K ONE E T ,  MEKAANI SET L A I T T E E T ,  SÄHKÖ­
T ARVI KK E E T  JA NI I DEN OSAT -  MASKIN,  
MEKAN ISKÄ APPARAT,  E L E K T R I S K A  AN-  
ORONINGAR OCH OELAR T I L L  DESSA 2 IA 425 489 67 41 60
O P T I S E T  K O J E E T ,  V AI OKUVA US -  JA ELO­
KUVAUS 1. A IT T E FT . K E L L OT ,  SO I T T  IMET ,  
N A U H U R I T ,  R A D I O T ,  T E L E V I S I O T ,  LEVY­
S O I T I M E T . J A  OSAT F D E L L I S I I N  -  O P -  
T I  S K A APPARAT.  FCTOGRAFEk NG$-  GCH 
F II. M APPARAT . KLOCKOR,  MUSIK I N S T R U -  
MFNTER.  BANDSPFLARF,  RADI O»  T E L E V I -  
S I D NE R .  SKIVSPELARF UCH ÜELAR T l L L  
FÖRFGÄFNDE • 583 738 968 157 176 17Ö
MUUT:  LÄHI NNÄ VÄHÄARVOI SI A E S I N E I T Ä  
-  ÖVRIGA NÄRMAST FÖREMÄL AV RINGA 
VÄRDE 191 385 284 5 3 _ _ 60 210
OMAI SUUTT A PELKÄSTÄÄN V A H I N G O I T E T T U  
RIKKOMALLA L A S I .  AUTON I KKUNA,  O V I ,  
LUKKO T A I  KELLARI  KOMERO . YM S. 
EGENOOM SUM SKAOATS EN BAR T MED ATT  
SÖNDKA G L A S E T ,  Pl LF ÖNST f cR,  DÖRR,




ALL E  15 
VUOTT A  
UNDER 15 
A r
15 -  19 20 -  24 25 -  29 30 -  39 40 -  49 50 -  59
60 J A  Y L I  
60 OCH 
OVER




357 1411 2182 3266 5843 3713 1549 1122 3174 2261 f
23 268 755 913 1341 772 428 460 511 5471
- - 13 50 158 145 110 - 166 642
2 86 422 290 462 1354 660 172 40 6 07 4293
- 48 131 267 505 403 157 10 219 1740
in 413 83 35 93 76 - 10 123 843
- 26 - 79 134 93 53 - 119 504
- 66 185 l 84 328 258 53 120 92 1286
1 I 26 95 86 108 68 82 26 502
- 24 53 44 134 92 13 - 13 373
- - - - 13 26 - - - 39
13 13 40 232 396 2 83 79 63 176 1295
11 92 421 549 651 412 214 53 398 2801
- - 145 136 258 139 106 156 242 1102
14 78 40 270 392 246 96 128 4 82 1646
38
13.  ME NE T E T T Y  T A I  V A H I N G O I T E T T U  OMAISUUS PÄÄRI KOKSI T T A I N  
FÖRLORAD ELLER SKADAD EGENDOM E F T E R  HUVUDBROTT
p ä ä r i k o s
HUVUDBROTT
VARKAUS TÖRKEÄ N Ä P I S - MOGTT . MOU T T . K AV AL - RYÖSTÖ- OMAI - P E T OS- MUUT 0 - Y H T E E N-
SIÖLU VARKAUS TYS AJ ON. AJON. L U S R I - R I K O K - SUUDEN R I K O K - MA I - SÄ
RL 2 8 : I GROV S N A T T F - ANA S T A - L U V . KOKSE T SET V A H I N- SET S U U S R I - SUMMA
STÖLD Rl MINEN K Ä Y T - FÖR- r An - G O I T T A - BEDRÄ- KOKSET
MF NF T F T T Y  T M  V A H I N G O I T E T T U  OMAISUUS RL 28:  2 RL 2 8 : 3 T I  L L - TÖÖNOT - S N I L L - 8R0TT MINEN GER1- ÜVRIGA
FÖRLDRAO FLLER SKADAD EGENDOM GREPP TAMI NEN N I N G S - RL 31: SKADAN- BROTT E GE N -
AV MU- OLOV- 8ROTT 1- 3 DE AV RL 36 DOMS-
T ORFOR- L I G T RL 2 < i : EGENDOM 1 , I A BROTT
DON BRUK AV 1 - 3 RL 35 RL 29;
RL 2 8: ANNANS 4 ;  3 0;
1 - 2 MOTOR- 31 :4
POROON 32;  33;
RL 38 : 36:  2;
6A 3 8 : 1 -  
10 ; 39
KOKD MAA -  HELA LANDE T 63875 4242 L9L22 3019 7154 1244 1903 17881 9780 6491 134711
RAHAA,  AftVOPAPFRE /TA,  A S I A K I R J O J A  -  
PFNGAR,  VÄROt PAPPER,  HANDL. INGAR } 11576 1093 3365 - 13 801 1397 - 7450 1802 27497
FL I NT ARVI KK F F T , J UOMAT,  TUPAKKA -  
I I V S M F D F L ,  DRYf .KFR,  TOBAK 4878 343 5273 - - 19 . 80 77 606 43 11318
POLKUPYÖRÄ -  VF L OCI PED 1520 1 43 1622 - 41 - - 93 - 1425 18425
AUTO -  B IL 776 72 1 P 1567 4924 18 - 899 278 169 8713
MOPFOf TAI  MOOTTORIPYÖRÄ -  MOPED 
ELI FR MDTDRCYKFL 858 24 20 1437 1746 19 - 91 - 43 4238
FRI  L I I K E N N E V Ä L I N E I D E N  OSAT -  O H  KA 
0 EL AR AV T RAFI KMEDEL 3176 • 59 102 7 - 110 18 - 118 187 23 4718
T E K S T I  IL  I AI  NE E T JA TE KST I  I L I T A V A R A T
-  T EX T IL MAT ER I AL OCH -VAKOR 3075 165 1782 - - 47 11 157 216 122 5575
KORUT,  J A L O M F T A L L I F S I N E E T , VANHA 
RAHA -  SMYCKER,  FÖRFMÄL AV ÄDFLME' -  
T A L L .  G A M MA l. MYNT 106 8 208 137 _ _ 9 45 _ _ 88 1555
VUODAT,  NAHAT,  T UR K I S N A H A T  JA N I I S ­
TÄ V A L MI S T E T U T  TAVARAT -  HUCAR,  
S K I NN.  PÄl SVERK OCH A-V DE SSA T I L L -  
VFRKADE SAKE« 1335 44 535 11 52 89 32 L t 2387
J A L K I N E E T ,  P Ä Ä H I N E F T .  S A T E E N -  JA 
P SI VÄV AR JOT -  SKODON.  HUVUDBONAD» 
PARAPLYFR OCH  PARASOLLFR 338 _ 37 2 _ _ _ _ _ _ _ 710
K O N F F T ,  MEKAANI SET L A I T T E E T ,  SÄHKÖ-  
T A R V I K K F F T  JA N I I D F N  OSAT -  MASKIN,  
M FK AN IS< A APPARAT ,  EL L K T R I S K Ä  AN-  
ORONINGAR OCH OF L AR T I L L  DESSA 8059 975 651 5 55 122 32 5 06 322 764 11491
O P T I S E T  K O J E E T .  VAI OK UV A US -  JA ELO­
KUVA IJ SI A t TTFF T .  KELLOT  , SCI T T I  M£T,  
N A U H U R I T ,  R A D I O T ,  T E L E V I S I O T ,  L E V Y -  
SOI T T I M F T  JA OSAT E D E L L I S I I N  -  O P -  
T ISKÄ APPARAT,  F 0 T OGRAF F RI NGS -  OCH 
F I LMAPPARAT. KLOCKOR,  MUS IK I NS T RU -  
MF NT FR.  ÖANDSPFLARF.  RA O I O ,  T E L E V I -  
S I O N F R ,  S KI VSPFLARF OCH DEL AR T I L L  
FÖRFGÄ FNDF 7778 1014 671 164 236 39 263 565 10730
MUUT:  LÄHI NNÄ ' vÄHÄARVUl  SI A E S I N E I T Ä  
-  ÖVP.IGA NÄRMAST. FÖREMÄL AV RINGA 
VÄRDE 3467 59 3483 10 _ 28 45 239 255 510 8096
OMA I SUUTT A PELKÄSTÄÄN V A H I N G O I T E T T U  
RIKKOMALLA L A S I ,  AUTON I K K U N A ,  O V I ,  
LUKKO T A I  KELLARI KOMERO,  YM S • 
EGENDOM SOM SKADATS ENBÄRT MED. ATT  
SÖNORA G I A S E T ,  B I L F Ö N S T E R ,  DÖRR,
LÄS F L I F R  K Ä LL ARS KRU BBFN » Q S V . 2290 143 174 265 46 15610 114 616 19258
39
13.  C J A T K . )  ~ C F O R T S . ^
PÄÄRIKOS
HUVUDBROTT
ME NE T E T T Y
FÖRLORAD
T A I  VAHI NGOI  
ELLER SKADAD









RL 2 8 : 2
N Ä P I S ­
TYS
S N A T T E -  
R I
RL 2 8 : 3
MOOTT,  
AJ ON.  
ANASTA­
MINEN 
T I L L -  
GREPP 
AV MO-  
T ORFOR-  
DON 
RL 28:  
1 - 2
MOOTT .  
A J ON.  
LUV.  
K Ä Y T ­
T ÖÖNOT ­
TAMI NEN 
OL O V -  







KA V A L -  
L U S R I -
KOKSET
FÖR-
S N I L L -













V A H I N ­










GER I -  
BROTT 
RL 36 
1,  I A
MUUT 0 -
M A I -







4 ;  30;
3 1 : 4
32;  33;
3 6 : 2 ;
3 8 ;  1 -  




H E L S I N K I - V A N T A A - E S P O O  -  HEL­
S I NGF ORS -  VANDA-  ES BO ■ 18902 1985 3605 1010 1306 24S 552 3713 3930 1279 36531
« A HA A.  ARVOPAPEREI T A.  A S I A K I R J O J A  -  
PENGAR,  VÄRDEPAPPER,  HANDL.I NGAR 388 1 323 924 - - 86 360 - 3420 365 9359
E L I N T A R V I K K E E T .  J UOMAT.  TUPAKKA -  
L I V S ME DE L.  DRYCKER.  TOBAK 911 118 1373 - - - 11 - 104 20 2537
POLKUPYÖRÄ -  VFLOCI PFO 4184 - 66 - - - - 41 - 41 4332
AUTO -  RIL 317 29 - 536 909 - - 166 35 122 2114
MOPEOI T A I  MOOTTORIPYÖRÄ -  MOPEO 
F L I E R  MOTORCYKEL L45 15 - 464 227 19 - 14 - . 20 904
ERI  L I  IKFNNEVÄL I NEI OEN OSAT -  OL IKÄ 
OELAR AV TRAFI KMEDEL 449 1 5 106 - - - - 28 _ _ 598
T E K S T I U  I A I N E F T  JA T F K S T I  IL TAVARAT 
• -  T E X T I L M A T E R I A L  OCH - VAROR 1280 L03 409 - - 38 11 28 35 122 2026
KORUT,  JALOMFT ALL I F S I N E E T • VANHA 
RAHA -  SMYCKER.  FÖREMÄL AV ÄDELME-  
T ALI .  GAMMAL MYNT 343 176 13 . . 21 41 594
VUODAT,  NA HAT ,  TURKI SNAHAT JA M I S ­
T Ä  V A L MI S T E T U T  TAVARAT -  HUDAR• 
S K I NN,  PÄLSVERK OCH AV DESSA T I L L -  
VERKADF SAKER 330 4 4 106 11 12 20 523
J A L K I N E E T ,  P Ä Ä H I N E F T ,  S A T E E N -  J A  
P Ä I V Ä V A RJ OT  -  SKODON.  HUVUDBCNAD,  
PARAPLYER OCH PARASOLLER 66 . 66 . _ 132
KO N E E T ,  ME KAANI SET  L A I T T E E T ,  SÄHKÖ- 
T A R V I K K E E T  J A  N I I D E N  OSAT -  MASKIN,  
MEKANISKA APPARAT ,  E L E K T R I S K A  AN-  
- 0RDN1NGAR OCH OELAR T I L L  DESSA 2020 544 40 28 58 32 41 139 203 _ 3105
O P T I S E T  K O J E E T .  VALOKUVAUS-  JA E L O-  
K U V A U S L A I T T E E T .  K E L L UT .  S O I T T I M E T ,  
N A U H U R I T ,  R A D I O T ,  T E L E V I S I O T ,  LEVY­
S O I T I M E T  J A  OSAT  FDELL I S I I N  -  OP -  
T I S K A  APPARAT,  F GT OGRA F E RI NGS -  OCH 
F I L MA P P A R A T ,  KLOCKOR,  MU S I K I N S T R U -  
MFNTER,  BANDS P FL ARF,  RADI O.  T E L E V I -  
S I O N F R ,  SKI VSPELARF (JCH DFLAR T I L L  
F ÖREGÄEN DE 3036 500 53 36 74 14 23 102 3840
MUUT:  LÄHI NNÄ VÄHÄA RV OI SI A E S I N E I T Ä  
-  ÖVRIGA NÄRMAST FÖREMAL AV RINGA 
VÄROE 1069 59 409 10 _ 10 21 55 104 162 1899
OMAI SUUTT A PELKÄSTÄÄN V A H I N G O I T E T T U  
RIKKOMALLA L A S I ,  AUTON IKKUNA,  O V I ,  
LUKKO T A I  KELLARI KOMERO,  YMS* 
EGENOOM SOM SKADATS ENBART MED A T T  
SÖNDRA G L A S E T ,  B I L F Ö N S T E R ,  OÖRR,
LAS ELLFR KÄLL AR SKR U8BEN ♦ OSV. 871 59 40 142 11 3326 58 61 4968
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1 4.  OMA!SUU SR I KOST F N J A V A S T A A V I E N  NE T TOVAHI NKOJ EN JAKAUTUMI NEN ERI  V I I K O N P Ä I V I L L E
FÖROPl.N INGEN AV EGENDOMSBROTT OCH MOTSVARANDE NETTOSKADAR PÄ DE O L I K A  VECKODAGAR
MAANANTAI TI  I STA I KE SKI VI I KKG TORSTAI PERJANTAI LAUANT AI SUNNUNTAI YHTEENSÄ
MÄNDAG T I S  DAG ONSDAG TORSDAG FREOAG LÖRDAG SÖNDAG SUMMA
PÄÄRIKOS -  HUVUDBROTT
MK MK MK MK MK MK MK MK
KOKO MAA -  HELA LANDET 14310786 11919502 12303472 11844087 13115460 10118851 7765130 81377288
VAR KA US -  STflLU 5834528 4923002 43155 53 4351227 5182351 4076468 3374243 32057372
TÖRKEÄ VARKAUS -  GROV STÖLD 4001557 1607504 281329 3 2 786434 3063866 2267808 1748930 18289392
N Ä P I S T Y S  -  SNATTERI  
MOOTTORIAJONEUVON ANASTAMINEN
192235 167471 154243 156890 191648 162992 144217 1169696
-  T I L L G R F P P  AV MOTORFORDUN 
MOOTTORI AJ ONEUVON I U V .  K Ä Y T -
238433 430455 1206839 3730 84 804721 743120 298624 4095276
TÖÖNDTTO -  ÜL O V L I G T  BRUK AV
ANNANS MOTÜRFORDON
KAVALt.  USRI KOKSET  -  F Ö R S N I L L -
295759 628601 449573 1337670 869522 905862 552554 5039541
NI NGSBROTT 564555 473835 * 14321 7 117460 631706 106586 104666 2142025
RYÖSTÖRI  KOKSET -  RÄNBROTT 
OMAISUUDEN V A H I NGO I T T A MI NE N -
111868 30568 24930 67164 48079 94148 69405 446162
SKACANDE FGENDOM 700438 1184204 354127 775206 691966 1049528 798930 5554419
P F T O SR I K O K S E T  -  BEDRÄGER1BROTT 
MUUT OMAI SUUSRI KOKSET  -  ÖVRIGA
923363 2021334 2109834 1337968 1376679 584259 402207 8755644
FGFNDOMSBROTT 1448050 452528 731863 540904 254902 128080 271354 3827761
HFLS I N K T - V A N T A A - F S P O O  -  H E L -  
S ! NGF D R S - V A N O A - E S  BO 5734599 4218890 4678080 5635174 4952695 3793840 2370353 31383631
VARKAUS -  STÖLD 1836661 1267332 1661352 1423052 1512865 1234781 1221119 10157162
TÖRKEÄ VARKAUS -  GROV STÖLD 3114416 1115995 2038670 2128516 2117770 1822594 630630 12968591
N Ä P I S T Y S  -  SNATTERI 17741 17041 17266 34162 20566 26096 10138 143010
MOOTTORIAJONEUVON ANASTAMINEN 
-  T I L L G R F P P  AV MOTORFORDON 85593 32L875 213179 202879 191065 87550 150792 1252933
MOOT TORIAJONEUVON I U V .  KÄYT ­
T ÖÖNOT T O -  OLOVLI GT  HRUK AV 
ANNANS MOTORFORDON 26270 46434 202350 1182150 342220 . 336256 17040 2152720
KAV A U  USRI K OKSE T  -  F Ö R S N I L L -  
NI NGSRROTT 59760 400291 960 36480 386419 2784 _ 886694
R YÖSTÖR I KOK SF T  -  RÄNBROTT 14914 L 8433 23892 16727 32648 19260 55120 180994
OMAISUUDEN V A H I NGO I T T A MI NE N -  
SKAD4NDE EGENOOM 142306 488658 65785 237719 126739 233800 215446 1510453
PFT OSRI KOKS E T  -  rtEDRÄGERI BROTT 271351 249983 339850 59631 128373 25339 40430 1114957
MUUT OMAI SUUSRI KOKSET  -  ÖVRIGA 
FGF NDOMSftRRTT 165587 292848 114776 313858 94Q3C 5380 29638 1016117
41
MAANANTAI TI  I S T A I K E S K I V I I K K O T ORST A I PERJANTA I LAUANT AI SUNNUNTAI YHTEENSÄ
i  An o a  r. TISOAG ONSUAG TöRSDAG FREDAG LÖRCAG SÖNDAG SUMMA
KPI S T . KPL S T . KPL S T . KPL S T . KPL ST. KPL ST . KPL ST . KPL S T .
72396 19932 17577 1 7863 20917 20048 15974 134707
i 0 9 3 3 10194 9154 8923 8988 8767 6915 63874
777 515 786 490 902 384 440 4244
3310 2870 2697 2379 3492 2910 1465 19123
318 38? 353 ■ 435 396 629 506 3019
ai 3 1 71 665 609 1133 1720 1047 7158
794 113 182 233 192 126 107 1247
47? 303 120 213 212 424 16C 1904
7553 2246 •. 1409 2242 2756 3363 3307 17876
1431 1433 • 1443 1289 2057 996 1124 9773
1545 705 768 1050 789 729 903 6489
5515 5225 5372 5080 6C56 5416 3859 36523
3102 262 7 2957 2719 2864 2640 1993 18902
426 2? 1 382 25C 338 176 \ 191
277
1984
436 578 634 436 647 647 3605
124 277 155 165 124 113 103 1011
114 1 70 199 128 256 312 128 1307
58 86 19 38 29 19 _ 249
53 106 85 85 95 95 32 551
511 386 331 455 497 883 649 3712
468 63 0 468 540 1044 450 324 3924
22 3 244 142 264 162 81 162 1278
42
1 5 .  Y H T E I S Ö J E N  OMA I SUUSRI KOKSI SSA MENETTÄMÄ OMAISUUS Y H T E I $ ö T Y Y P I  N MUKAAN 
FflRLORAD EGENOOM VIO EGE NDOMSBROTT MOT SAMFUND EFT ER DESS TYP
MA A - , T E O L L I - RAKENNUS- T UKKUKAUP- V Ä H I T - R A V I T S E - KULJ  ETUS » R A H O I T U S - , Y H T E I S -
METSÄ J A SUUS T O I MI NT A PA J A  A - T ÄI  S- M I S -  JA VARAS- V A K U U T U S - , K U N N A L L I -
K A L A T A L O - I NDUSTRI BYGGNADS- G E N T U U R I - KAUPPA MA J O I T U S - T O I N T I  JA K 1 I N T . -  J A SET JA
US VERKSAM- T O I MI NT A M I N U T - TOI  MI NT A T I  ET OLI  I - L I I K E - E L Ä - H EN K IL Ö-
J O R O - HET PART I HAN- HÄNDEL NÄR I NGS - KENNE MÄÄ PAL. KOHT.
M EN ET ET YN OMAISUUDEN ARVO BRUK S - , DEL OCH A - OCH HÄR- T R A N S - TO IM I NTÄ PALVELUT
VÄRDET AV FOKLORAD EGENOOM SKOGS- G6NT UR- BÄRGE- PORT, VERKSAMHET S OC I A L A
OCH F I S - VERKSAMHET R INGS UPPLAG- SOM BE T J A - SAMHÄLLI -
KER I EKO- VERKSAM- RING OCH MAR F I N A N - GA OCH
NOMI HE T KOMMUNI- SI ERI  NG, P E RS ONLI -
KAT ION FÖRSÄKRING, GA B E T J Ä -
F AS T I GHE T  
OCH A F F Ä R S -  
Lf  V
NINGAR
1 MAA -  HELA LANDET 585 2 218 31 80 1488 15935 4723 2307 6247 8184
E I  A I H .  VAH.  -  INGFN S K A -
DA 117 361 . 301 295 6739 283 297 775 1004
ALLE 5 MK -  UNDFR 5 MK - - 13 - 171 47 - - 23
5 - 2 4 - 22 112 64 451 369 63 223 304
25 -  49 - 13 59 14 458 467 35 556 373
5 0 - 9 9 80 155 175 L i i 731 612 211 805 862
100 -  149 54 111 154 64 . 760 408 406 908 1041
150 -  199 38 45 157 74 608 168 38 322 801
200 -  249 53 92 201 83 634 254 141 350 . 576
250 -  499 78 258 528 122 1731 1022 324 945 1098
500 999 89 390 397 131 1492 338 296 789 864
1000 -  1999 - 343 563 ' 241 1214 466 185 322 714
2000 -  2999 63 146 l  71 46 331 123 24 87 301
3000 -  3999 13 174 80 . 91 152 90 63 62 24
4 000 -  5999 - 64 115 61 118 12 47 70 62
6000 -  9999 _ f - 43 12 222 26 13 18 32
i n n o n  -  1 4 9 9 9 - 14 59 12 108 - 29 4 37
15000 - - 26 52' 67 15 38 135 15 48
H E L S I N K I -  
SINGFOR S-
VANT AA- ESPOO -  H F L -  
VANOA-E SBD 82 349 1417 542 4438
E I  A I H •  V A H.  -  INGFN SKA-  
OA 67 66 160 117 1867
ALLF 5 MK -  UNOER 5 mk - - - - 13
5 -  24 - - 27 - 53
25 -  49 - 13 L 4 14 80
50 -  99 - 13 - 26 221100 -  149 - 27 83 13 219
150 -  199 - 14 40 - 178
200 -  249 - - 41 13 177
250 -  499 - 40 188 41 4 4 6
500 -  999 - 40 187 27 4871 000 -  1999 - 71 229 . 170 26120 00 -  >2 99 9 15 28 135 46 155
3000 -  3999 - 10 67 13 72
4000 -  5999 - 13 115 35 49
6000 -  9999 - - 43 12 1 30
1 . 0 0 0 0 -  14999 ' 14 59 - 15











































































Otokseen tulleet kaupungit ja kauppalat ja ajankohdat, joilta rikosvahinkoibnoitukset laadittiin 
Stader och köpingar i urvalet samt tidsperioder da biottsskadeanmälningama uppgjoides
I-nelj.
Helsinki — Helsingfors 25.2 -  03.3
Tampere — Tammerfors 11.2 -  17.2
Turku — Äbo 2 5 .2 -  03.3
Espoo — Esbo 11.2 -  17.2
Vantaa — Vanda 2 5 .3 -3 1 .3
Lahti 21.1 -  27.1
Riihimäki 1 1 .2 - 17.2
Kouvola 04.2 -  10.2
Naantali — Nädendal 25.3 -  31.3
Karjaa — Karis 1 1 .2 - 17.2
Raisio — Reso 2 5 .3 -  31.3
Loviisa — Lovisa 14.1 -  20.1
Jyväskylä 28.1 -  03.2
Iisalmi 2 5 .3 -  31.3
Savonlinna — Nyslott 1 8 .3 - 24.3
Äänekoski 1 1 .2 - 17.2
Vaasa — Vasa 25.3 -  31.3
Pietarsaari — Jakobstad 0 4 .3 -  10.3
Oulu — Uleäborg 1 8 .3 - 24.3
Rovaniemi 11.3 -  17.3
Raahe — Brahestad 07.1 -  13.1
Otokseen tulleet maalaiskunnat 
Landskommunei i urvalet
Luopioinen
Ruotsinpyhtää — Strömfors 
Ruovesi
Taivassalo — Tövsala 
Sauvo — Sagu 
Vesilahti








27.5 - 02.6 15.7 -  21.7
06.5 - 12.5 02.9 -  08.9
06.5 - 12.5 26.8 -  01.9
0 8 .4 - 14.4 19.8 -  25.8
20.5 - 26.5 22.7 -  28.7
06.5 - 12.5 22.7 -  28.7
06.5 - 12.5 0 9 .9 -  15.9
0 3 .6 - 09.6 02.9 -  08.9
13.5 - 19.5 05.8 -  11.8
0 1 .4 - 07.4 29.7 -  04.8
13.5 - 19.5 ' 23.9 -  29.9
0 8 .4 - 14.4 08.7 -  14.7
1 7 .6 - 23.6 29.7 -  04.8
2 2 .4 - 28.4 05.8 -  11.8
17.6 —23.6 01.7 -  07.7
1 5 .4 - 21.4 0 5 .8 -  11.8
1 0 .6 - 16.6 2 6 .8 -0 1 .9
27.5 - 02.6 0 8 .7 -1 4 .7
17.6 —23.6 1 9 .8 - 25.8
0 8 .4 - 14.4 02.9 -  08.9
1 5 .4 - 21.4 0 5 .8 -  11.8
Ylöjärvi
Juuka










Kemin mlk. — Kemi lk.
IV-nelj.
07.10 -  13.10
21.10 -  27.10 
16.12 -  22.12 
02.12 -  08.12
07.10 -  13.10
25.11 -0 1 .1 2
02.12 -  08.12
02.12 -  08.12
25.11 -  01.12
18.11 -  24.11
09.12 -  15.12
28.10 -  03.11
28.10 -  03.11
18.11 -  24.11
07.10 -  13.10
23.12 -  29.12
02.12 -  08.12
07.10 -  13.10
14.10 -  20.10
07.10 -  13.10
23.12 -  29.12
T IL A S T O K E S K U S V A H IN K O IL M O IT U S  1
R ikosvahinkotilasto O m aisuusrikokset
(Uhrina henkilö)
P L  504
00101 HELSINKI 10 
puh. 64 5 121
P o liis ip iir i R ik o k sen tek o p ä iv ä___ /  197_
R ikosilm oituksen  n:o Lom akkeen tä y t tö p ä iv ä ___ / ____ 197
PÄÄRIKOS
Q  01 Varkaus (RL 2 8:1)
| | 02 T örkeä varkaus (RL 28:2)
| | 03 N äpistys (RL 28:3)
| | 04 M oottoriajoneuvon anastam inen (RL 28: 1-2)
| | 05 M oottoriajoneuvon luvaton käyttöönottam inen
(RL 3 8: 6a)
| | 06 K avalliisrikokset (RL 29: 1-3)
| | 07 R yöstörikokset (RL 31: 1-3)
| | 08 Omaisuuden vahingoittam inen (RL 35)
| | 09 P etosrik ok set (RL 36: 1, la )
| | 10 Muut om aisuusrikokset (RL 29; 4; 30; 31:4;
32; 33; 36:2; 38: 1-10; 39)
UHRIN SUKUPUOLI
| | 1 M ies
j~~| 2 Nainen 
| | 3 Tuntematon
UHRIN IKÄ
□ 1 A lle  15 vuotta
□ 2 15 -  19
□ 3 20 - 24
□ 4 25 - 29
□ 5 30 -  39
□ 6 40 - 49
□ 7 50 - 59
□ 8 60 ja  y li
□ 9 Ei tietoa
UHRIN AMMATTI
OLIKO UHRI TEON SATTUESSA TYÖTÖN 
TAI TOIMETON
□  1 Kyllä
□  2 E i
| | 3 E i tietoa





ARVIOITU ANASTETUN OMAISUUDEN ARVO 
mk
ARVIOITU RIKOKSEN TEON YHTEYDESSÄ 
SYNTYNEEN VAHINGON ARVO
mk
ARVIOITU TAKAISINSAADUN OMAISUUDEN 
ARVO
mk
MENETETYN TAI VAHINGOITETUN 
OMAISUUDEN LAATU
| | 01 Rahaa, asiap ap ereita , arvopapereita
| | 02 E lin tarvikkeet, juom at, tupakka
| | 03 Polkupyörä
□  04 Auto
| | 05 Mopedi ta i m oottoripyörä
| | 06 E ri liikennevälineiden  osat
| | 07 T ek stiilia in ee t ja  tek stiilitavarat
| | 08 Korut, ja lo m eta llie s in ee t, vanha raha
| | 09 Vuodat, nahat, turkisnahat ja n iistä  va lm istetut 
tavarat
| | 10 Jalk ineet, päähineet, sa teen - ja päivänvarjot
| | 11 Koneet, m ekaan iset la ittee t, sähkötarvikkeet 
ja  niiden osat
I | 12 O ptiset kojeet, valokuvaus- ja e lokuvauslaitteet, 
kellot, so ittim et, nauhurit, radiot, te lev is io t, 
lev y so ittim et ja osat e r i la itte is iin .
| | 13 Muut: lähinnä väh äarvoisia  esin e itä
| | 14 O m aisuutta pelkästään vahingoitettu rikkom alla  
la s i, auton ikkuna, ovi, lukko tai kellarikom ero , 
y m s.
□  l
□  2 □ 3
19341-73/11/6652
TILASTOKESKUS 
R ikos vahinkotilasto  
PL 504
00101 HELSINKI 10 
puh. 645 121
O m aisuusrikokset 
(Uhrina yh teisö)
V A H IN K O IL M O IT U S  2
P o l i i s i p i i r i ________________________________  Rikoksentekopäivä _  /  197
R ik o s i lm o itu k s e n n e _____ Lomakkeen tä y t tö p ä iv ä ___/ ____197
Q  01 Varkaus (RL 28:1)
| | 02 Törkeä varkaus (RL 28:2)
Q  03 N äpistys (RL 28:3)
| | 04 M oottoriajoneuvon anastam inen (RL 28: 1-2)
05 M oottoriajoneuvon luvaton käyttöönottam inen  
(RL 38: 6a)
| | 06 K avallusrikokset (RL 29: 1-3)
| | 07 R yöstörikokset (RL 31: 1-3)
| [ 08 Om aisuuden vahingoittam inen (RL 3 5)
| | 09 P etosrik ok set (RL 36: 1, la )
| | 10 Muut om aisuusrikokset (RL 29: 4; 30; 31:4;
32; 33; 36:2; 38: 1-10; 39)
YHTEISÖUHRITYYPIT, JAOTELTUNA  
YHTEISÖJEN TOIMIALOITTAIN
| | 1 M aa-, m etsä - ja kalatalous
| | 2 T eo llisu u s
| | 3 Rakennustoiminta
| | 4 Tukkukauppa ja agentuuritoim inta
| | 5 Vähittäiskauppa
| | 6 R a v itsem is- ja m ajoitustoim inta
| | 7 Kuljetus, varasto in ti ja tieto liikenne
| | 8 R ahoitus-, vakuutus-, .k iin teistö - ja l i ik e -
eläm ää palveleva toim inta
| | 9 Y hteiskunnalliset ja henkilökohtaiset pa lvelukset
ARVIOITU ANASTETUN OMAISUUDEN ARVO 
mk
ARVIOITU RIKOKSEN TEON YHTEYDESSÄ 
SYNTYNEEN VAHINGON ARVO
mk
ARVIOITU TAKAISIN SAADUN OMAISUUDEN 
ARVO
mk
MENETETYN TAI VAHINGOITETUN 
OMAISUUDEN LAATU
| | 01 Rahaa, arvopapereita , asiak irjoja
| [ 02 E lin tarvikkeet, juom at, tupakka
| | 03 Polkupyörä
| | 04 Auto
| | 05 Mopedi ta i m oottoripyörä
| | 06 E ri liikennevälineiden osat
| | 07 T ek stiilia in ee t ja tek stiilitavara t
| | 08 Korut, ja lo m eta llie s in ee t, vanha raha
| | 09 Vuodat, nahat, turkisnahat ja n iistä  valm istetut 
esin eet
| | 10 Jalk ineet, päähineet, sa teen - ja päivänvarjot
| | 11 Koneet, m ekaan iset la ittee t, sähkötarvikkeet 
ja niiden osat
I | 12 O ptiset kojeet, va lokuvaus- ja elokuvauslaitteet, 
kellot, so ittim et, nauhurit, radiot, te lev is io t, 
levyso ittim et ja osat ed e llis iin
Q] 13 Muut, lähinnä väh äarvo isia  esin e itä
| | 14 O m aisuutta pelkästään vahingoitettu rikkom alla  
la s i, auton ikkuna, ovi, lukko tai kellarikom ero, 
y m s .
19340-73/11/6650
-R ikosvahinkotilasto V äkivaltarikokset
PL  504
00101 HELSINKI 10 
puh. 645 121
T IL A S T O K E S K U S  V A H IN K O IL M O IT U S  3
P o l i i s i p i i r i ______________________________  R ik o k sen tek o p ä iv ä ___/ ____197_
R ikosilm oituksen  n : o _____ Lomakkeen tä y t tö p ä iv ä ___/ ____ 197
PÄÄRIKOS
| | 1 Tappo, m urha, lapsentappo (RL 21:1, 2, 4)
| | 2 Tapon tai murhan yr ity s (RL 21:1, 2)
[ | 3 Pahoinpitely (RL 21:5)
| | 4 T örkeä pahoinpitely (RL 21:6)
| | 5 L ievä pahoinpitely (RL 21:7)
| | 6 Kuolem antuottam us (RL 21:9)
| | 7 Ruumiinvamman ta i sairauden tuottam us
(RL 21:10)
| | 8 Väkisinm akaam inen (RL 20: 1)
| | 9 Muut yksilöön  kohdistuneet r ikokset (RL 20: 2-9; 
21: 3, 8, 11-13; 22: 5, 6; 25: 1, 2, 7-13; 27)
UHRIN SUKUPUOLI
□  1 M ies
□  3 Nainen
□  3 Tuntematon
UHRIN IKÄ
□  4 A lle  15 vuotta
□  3 15 - 19
□  3 20 - 24
□  4 25 - 29
□  3 30 - 39
□  ® 40 - 49
C h 50 - 59
□  8 60 ja y li
□  9 Ei tietoa
UHRIN AMMATTI
OLIKO UHRI TEON SATTUESSA TYÖTÖN TAI 
TOIMETON
□  1 Kyllä
□  2 E i
□  3 E i tietoa
OLIKO UHRI TEON SATTUESSA ALKOHOLIN 
VAIKUTUKSEN ALAISENA
□  1 Kyllä
□  2 E i
| | 3 E i tietoa
VÄKIVALTARIKOKSEN TEON YHTEYDESSÄ 
UHRILLE AIHEUTUNUT VAHINKO MARKKOINA
mk
UHRILLE AIHEUTUNUT VAMMA
| | 1 E i vam m oja
| | 2 Vamma tilapäinen
| | 3 Vähäinen pysyvä vam m a
| 1 4 Aiheutunut in va lid iteetti y li  20 %
UHRIN MENETTÄMÄT TYÖPÄIVÄT
E i lainkaan 
A lle  1 viikko 
1 - 4 viikkoa 







| | 6 Uhri kuoli
VAMMAN LAATU
I | 01 M ustelm ia, ruhjoum ia päähän, kasvoihin
| | 02 M ustelm ia, ruhjoum ia käsiin , raajoihin, kehoon
| | 03 (V iiltoh aavo ja  kasvoihin, huuliin
| | 04 (V iilto)haavoja m uualle päähän
| | 05 (V iilto)haavoja m uualle kehoon
| | 06 Luunmurtumia päähän
I | 07 Luunmurtum ia käsiin , raajoihin
| | 08 Luunmurtumia m uualle kehoon
I | 09 Vamma ham paisiin
I | 10 Jokin sisä in en  vam m a
| | 11 Kuolema
I I 12 E i vam m oja ta i hyvin vähäinen vam m a
19339-73/11/6651
J A K A J A :
D IS T R IB U T O R :
Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539011/tilaukset
Käteismyynti, Annankatu 44. 10265— 75/32
Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning. Annegatan 44,
